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所
長：
社
会
科
学
研
究
所
は
毎
年
学
術
講
演
会
を
一
回
開
い
て
お
り
ま
す
が
、
今
年
度
は
ご
案
内
の
よ
う
に
北
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
講
演
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
つ
い
て
、
こ
の
後
、
司
会
の
佐
道
さ
ん
に
講
演
者
の
簡
単
な
略
歴
を
ご
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
講
演
会
の
趣
旨
で
す
が
、
実
は
、
私
の
専
門
が
歴
史
学
で
す
の
で
、
歴
史
家
の
立
場
か
ら
見
る
朝
鮮
問
題
と
い
う
こ
と
で
、
私
な
り
の
理
解
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
時
事
問
題
と
は
違
う
発
想
で
と
ら
え
て
お
り
ま
す
。
日
本
の
歴
史
と
い
う
視
点
か
ら
な
が
め
て
み
る
と
、
近
世
の
時
代
に
お
い
て
す
ら
朝
鮮
問
題
と
い
う
の
は
我
が
国
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
徳
川
幕
府
の
と
き
で
は
、
清
王
朝
が
誕
生
し
元
寇
の
悪
夢
が
よ
み
が
え
り
非
常
に
緊
張
す
る
わ
け
で
す
が
、
さ
ら
に
明
治
政
府
に
な
っ
て
か
ら
は
、
よ
り
深
刻
な
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
関
係
が
あ
り
ま
す
。
特
に
戦
後
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
戦
争
(
一
九
五
〇
年)
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
北
朝
鮮
は
我
々
の
国
体
(
国
家
の
基
本
的
な
考
え
方)
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
、
平
和
憲
法
を
つ
く
っ
た
趣
旨
か
ら
い
う
と
わ
ず
か
な
段
階
で
大
き
く
転
換
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
現
実
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、
今
回
た
ま
た
ま
一
昨
日
の
新
聞
を
見
て
い
ま
す
と
、
軍
事
衛
星
(
北
朝
鮮
が
情
報
を
得
る
た
め)
の
ロ
ケ
ッ
ト
の
打
ち
上
げ
が
数
日
前
に
行
わ
れ
た
と
い
う
報
道
1
[
学
術
講
演
会]
｢
北
朝
鮮
問
題
の
行
方
と
日
本
の
対
応｣
講
師
伊
豆
見
元
(
教
授)
二
〇
〇
九
年
一
一
月
三
〇
日
が
な
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
金
正
恩
(
キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ウ
ン)
氏
の
後
継
と
い
う
報
道
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
日
は
、
こ
の
よ
う
な
北
朝
鮮
問
題
に
非
常
に
お
詳
し
い
伊
豆
見
さ
ん
に
北
朝
鮮
の
現
状
を
踏
ま
え
て
、
い
ろ
い
ろ
な
お
話
を
お
聴
き
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
司
会
(
佐
道)：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
さ
っ
そ
く
講
師
の
伊
豆
見
先
生
の
ご
講
演
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
伊
豆
見
先
生
に
つ
い
て
簡
単
に
ご
紹
介
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
生
は
、
上
智
大
学
の
大
学
院
を
出
ら
れ
ま
し
て
、
現
在
｢
現
代
韓
国
朝
鮮
学
会｣
の
理
事
も
務
め
て
お
ら
れ
ま
す
。｢(
財)
平
和
・
安
全
保
障
研
究
所｣
の
主
任
研
究
員
、
そ
れ
か
ら
静
岡
県
立
大
学
の
助
教
授
、
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
高
等
研
究
員
な
ど
を
経
て
、
九
五
年
か
ら
今
の
教
授
を
務
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
二
〇
〇
三
年
に
は
静
岡
県
立
大
学
の
｢
現
代
韓
国
朝
鮮
研
究
セ
ン
タ
ー｣
の
所
長
、
そ
の
ほ
か
様
々
な
役
職
を
務
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
い
ま
日
本
に
お
け
る
朝
鮮
半
島
問
題
、
特
に
北
朝
鮮
の
分
析
に
か
け
て
の
第
一
人
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
政
権
も
変
わ
り
ま
し
た
。
北
朝
鮮
の
問
題
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
さ
て
ど
う
な
る
の
か
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
等
々
に
つ
い
て
、
ぜ
ひ
お
話
を
い
ろ
い
ろ
と
う
か
が
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
大
体
六
〇
〜
七
〇
分
ぐ
ら
い
、
伊
豆
見
先
生
の
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
て
、
そ
の
あ
と
二
〇
分
ぐ
ら
い
質
疑
の
お
時
間
を
作
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
質
問
等
々
が
あ
る
方
は
お
願
い
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
伊
豆
見
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
伊
豆
見：
た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
静
岡
県
立
大
学
の
伊
豆
見
で
ご
ざ
い
ま
す
。
き
ょ
う
は
｢
北
朝
鮮
問
題
の
行
方
と
日
本
の
対
応｣
と
い
う
題
を
ち
ょ
う
だ
い
し
て
お
り
ま
し
て
、
行
方
に
つ
い
て
語
ら
な
く
て
は
2
い
け
な
い
で
す
が
、
行
方
は
｢
分
か
ら
な
い｣
と
い
う
の
が
一
番
い
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
分
か
る
ぐ
ら
い
な
ら
苦
労
は
し
な
い
と
い
う
感
じ
で
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
少
し
、
今
後
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
前
提
と
な
る
今
の
状
況
を
ど
う
踏
ま
え
る
か
と
い
う
お
話
を
最
初
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
か
ら
｢
行
方｣
と
い
い
ま
す
か
、
当
面
の
注
目
点
を
少
し
と
、
若
干
中
長
期
的
な
観
点
か
ら
の
展
望
を
試
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
さ
て
、
ま
ず
｢
北
朝
鮮
問
題｣
と
は
何
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
普
通
何
と
な
く
頭
に
置
い
て
議
論
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
明
ら
か
に
｢
軍
事
的
な
脅
威｣
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
大
量
破
壊
兵
器
の
部
分
で
言
え
ば
、
核
兵
器
と
弾
道
ミ
サ
イ
ル
で
す
。
そ
れ
に
加
え
て
生
物
・
化
学
兵
器
も
あ
り
ま
す
。
更
に
は
通
常
兵
力
の
部
分
で
も
、
南
北
で
戦
争
が
起
き
ま
す
と
、
そ
の
破
壊
効
果
と
い
う
の
は
甚
大
で
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
も
含
め
て
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
軍
事
的
な
脅
威
と
い
う
問
題
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は｢
北
朝
鮮
問
題｣
と
い
う
と
、
や
は
り
北
朝
鮮
が
国
際
社
会
の
、
い
わ
ゆ
る
規
範(
ル
ー
ル)
と
い
い
ま
す
か
、


と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
背
馳
(
ち)
し
て
い
る
と
い
う
部
分
が
非
常
に
多
い
。
な
か
な
か
ま
と
も
な
国
際
社
会
の
一
員
に
な
っ
て
く
れ
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
問
題
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
も
ち
ろ
ん
独
裁
で
あ
り
ま
す
。
金
正
日
(
キ
ム
・
ジ
ョ
ン
イ
ル)
と
い
う
指
導
者
が
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
力
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
ま
す
。
い
ま
北
朝
鮮
は
先
軍
政
治
(
軍
を
優
先
す
る
｢
先
軍｣)
と
い
う
こ
と
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
、
過
去
一
〇
年
以
上
や
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
軍
が
相
当
突
出
し
て
い
る
、
結
局
軍
隊
が
相
当
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
て
、
金
正
日
自
身
の
権
力
と
い
う
の
は
実
は
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
う
い
う
見
方
も
あ
り
ま
す
が
、
で
も
、
や
は
り
全
体
的
に
見
て
彼
が
｢
典
型
的
な
独
裁
者｣
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で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
の
で
、
独
裁
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
現
在
の
国
際
社
会
の
流
れ
に
も
ち
ろ
ん
背
馳
し
て
い
ま
す
し
、
独
裁
と
い
う
こ
と
は
逆
に
言
え
ば
非
民
主
的
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
民
主
的
に
な
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
は
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
来
る
も
の
で
い
え
ば
、｢
人
権｣
と
い
う
も
の
を
蹂
躙
(
じ
ゅ
う
り
ん)
す
る
、
あ
る
い
は
無
視
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
北
朝
鮮
の
中
の
人
た
ち
の
｢
人
権｣
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
の
中
に
日
本
の
拉
致
問
題
も
当
然
含
め
て
考
え
ら
れ
る
話
で
す
。
そ
の
他
に
も
、
非
合
法
活
動
を
相
当
頻
繁
に
や
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
問
題
で
す
。
非
合
法
に
偽
札
を
作
っ
て
み
た
り
偽
タ
バ
コ
を
作
っ
て
み
た
り
、
あ
る
い
は
、
非
合
法
な
形
で
密
貿
易
等
を
や
る
。
こ
れ
も
国
際
社
会
の
規
範
と
い
う
も
の
に
は
完
全
に
背
馳
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
北
朝
鮮
が
結
局
は
周
り
に
様
々
な
迷
惑
を
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
問
題
を
ど
う
解
決
・
解
消
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
我
々
に
と
っ
て
の
脅
威
を
ま
ず
無
く
し
、
そ
し
て
北
朝
鮮
が
ま
わ
り
に
迷
惑
を
か
け
ず
、
同
時
に
自
国
の
国
民
に
対
し
て
も
き
ち
ん
と
し
た
扱
い
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
そ
の
先
行
き
と
い
う
よ
う
な
話
に
な
り
ま
す
と
、
今
の
と
こ
ろ
明
る
い
展
望
が
描
け
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
五
年
前
は
ど
う
だ
っ
た
か
、
一
〇
年
前
は
、
二
〇
年
前
は
と
い
う
ふ
う
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
ま
す
と
、
ず
っ
と
明
る
い
展
望
と
い
う
も
の
は
描
き
が
た
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
今
日
ま
で
至
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
今
後
ど
う
な
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
今
後
の
流
れ
を
考
え
る
場
合
、
相
当
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
、
決
定
的
な
要
因
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
金
正
日
の
健
康
問
題
で
あ
り
ま
す
。
昨
年
(
二
〇
〇
八
年)
八
月
の
ど
こ
か
の
時
点
で
、
金
正
日
の
健
康
に
何
ら
か
の
障
害
が
生
じ
ま
し
た
。
た
だ
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
確
た
る
と
こ
ろ
は
だ
れ
も
分
か
ら
な
い
と
い
う
言
い
方
は
正
確
で
4
は
な
い
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
北
朝
鮮
の
金
正
日
自
身
を
含
む
、
あ
る
中
枢
の
人
た
ち
は
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
彼
が
ど
う
い
う
病
状
で
あ
っ
て
、
ど
う
い
う
こ
と
が
起
き
て
、
ど
う
い
う
形
で
回
復
し
て
い
る
か
を
外
か
ら
見
て
い
て
、
外
国
が
ど
れ
ぐ
ら
い
正
確
な
情
報
を
得
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ほ
と
ん
ど
皆
目
分
か
ら
な
い
話
だ
と
考
え
る
の
が
正
し
い
。
そ
の
割
に
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
報
道
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
報
道
は
確
た
る
根
拠
が
あ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
断
片
的
な
情
報
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
分
析
し
よ
う
と
だ
れ
で
も
す
る
わ
け
で
す
。
分
析
と
い
う
の
は
、
そ
の
中
に
推
測
が
入
る
の
が
当
た
り
前
で
す
が
、
推
測
と
い
う
と
き
れ
い
な
話
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
妄
想
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
大
い
に
あ
り
ま
す
し
、
少
な
く
と
も
希
望
的
観
測
が
、
そ
こ
に
入
っ
て
き
た
り
し
ま
す
。
ど
ん
ど
ん
ね
じ
曲
が
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
金
正
日
が
病
床
に
伏
せ
っ
て
い
る
横
で
、
金
正
日
の
病
状
を
あ
た
か
も
観
察
し
て
い
た
よ
う
な
話
が
い
く
ら
で
も
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
バ
カ
な
こ
と
が
有
り
得
る
わ
け
が
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
ん
な
国
だ
っ
た
ら
と
っ
く
に
北
朝
鮮
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
と
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
。
一
国
の
指
導
者
の
健
康
状
況
と
い
う
の
は
、
民
主
主
義
国
家
で
あ
っ
て
も
簡
単
に
外
に
漏
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
北
朝
鮮
の
よ
う
な
、
い
ま
の
世
の
中
か
ら
す
る
と
例
外
的
に
閉
鎖
的
な
情
報
統
制
を
し
た
、
し
か
も
独
裁
権
力
が
君
臨
し
て
い
る
国
家
で
最
高
権
力
者
の
健
康
状
態
が
ぽ
ろ
ぽ
ろ
外
に
漏
れ
る
な
ど
と
い
う
バ
カ
な
こ
と
は
全
く
有
り
得
ま
せ
ん
。
み
ん
な
い
い
加
減
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
話
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
我
々
が
ち
ょ
っ
と
は
分
か
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
彼
が
確
実
に
何
ら
か
の
病
に
倒
れ
た
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
し
、
中
国
が
、
医
者
を
去
年
送
っ
た
り
し
ま
し
た
の
で
、
中
国
は
あ
る
程
度
知
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
中
国
は
、
そ
う
い
う
情
報
を
ほ
か
の
国
と
共
有
は
し
ま
せ
ん
。
当
然
で
す
。
共
有
し
た
が
最
後
、
そ
こ
か
ら
漏
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
す
。
漏
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
朝
関
係
に
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
こ
と
を
中
国
は
嫌
う
か
ら
で
、
こ
れ
も
当
た
り
前
の
話
で
す
。
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中
国
か
ら
そ
う
い
う
情
報
を
得
よ
う
と
し
た
っ
て
得
ら
れ
る
わ
け
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
ま
す
し
、
従
っ
て
、
中
国
か
ら
出
て
く
る
情
報
と
か
も
い
い
加
減
な
も
の
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
り
ま
す
。
本
当
の
こ
と
な
ん
か
出
て
く
る
わ
け
が
な
い
と
考
え
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
彼
が
倒
れ
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
何
ら
か
の
病
気
で
倒
れ
た
、
こ
こ
ま
で
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
心
臓
が
悪
い
こ
と
も
今
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
の
で
、
心
臓
か
ら
き
て
血
栓
を
起
こ
し
て
脳
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
脳
の
何
ら
か
の
障
害
を
負
っ
た
可
能
性
と
い
う
の
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
病
状
の
深
刻
度
な
ん
て
い
う
の
は
全
然
分
か
り
ま
せ
ん
。
昨
年
の
八
月
末
以
降
、
金
正
日
は
表
に
出
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
一
〇
月
以
降
は
動
静
が
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
行
動
記
録
を
み
て
い
ま
す
と
、
相
当
多
く
の
｢
現
地
指
導｣
と
称
す
る
も
の
を
や
っ
て
い
て
、
今
ま
で
の
金
正
日
の
動
静
報
道
の
回
数
で
い
う
な
ら
ば
最
高
の
回
数
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
動
静
報
道
だ
け
を
み
て
い
る
と
元
気
に
な
っ
た
な
あ
と
思
え
る
よ
う
な
こ
と
に
も
な
り
ま
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
む
し
ろ
疑
わ
し
い
と
い
う
話
も
す
ぐ
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
ど
こ
で
何
を
や
っ
た
と
い
う
記
録
を
か
な
り
丹
念
に
見
て
い
れ
ば
、
相
当
自
分
の
健
康
に
気
を
使
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
は
分
か
る
わ
け
で
す
ね
。
た
と
え
ば
、
軍
部
隊
の
｢
現
地
指
導｣
と
称
す
る
も
の
は
、
そ
ん
な
に
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
、
部
隊
に
行
く
と
大
変
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
特
に
冬
の
寒
い
中
あ
る
い
は
夏
の
暑
い
中
、
野
外
に
出
て
小
さ
な
部
隊
を
回
っ
て
外
で
も
っ
て
指
導
す
る
な
ん
て
や
っ
て
い
る
と
相
当
身
体
を
痛
め
る
は
ず
で
す
し
、
ま
た
地
方
ま
で
出
か
け
て
い
け
ば
、
列
車
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
自
体
が
疲
れ
る
で
し
ょ
う
し
、
あ
る
い
は
途
中
を
自
動
車
に
す
る
と
も
っ
と
疲
れ
る
。
彼
は
、
あ
る
意
味
で
病
的
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
自
分
の
身
辺
の
安
全
に
は
気
を
使
う
タ
イ
プ
で
す
か
ら
、
基
本
的
に
は
空
を
飛
ぶ
物
に
は
乗
り
ま
せ
ん
。
飛
行
機
に
乗
ら
な
い
し
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
も
乗
ら
な
い
の
で
す
。
い
っ
た
ん
上
へ
上
が
っ
て
し
ま
う
と
下
か
ら
6
狙
わ
れ
た
と
き
に
大
変
危
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
し
か
も
上
に
上
が
っ
た
も
の
は
ど
こ
か
で
降
り
な
く
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
降
り
る
と
こ
ろ
を
狙
わ
れ
て
や
ら
れ
る
と
、
こ
れ
も
防
ぎ
よ
う
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
基
本
的
に
、
彼
は
飛
行
機
に
は
乗
り
ま
せ
ん
。
昔
乗
っ
た
こ
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
う
飛
行
機
に
何
十
年
も
乗
っ
て
い
な
い
人
だ
と
思
い
ま
す
し
、
ま
し
て
や
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
も
乗
ら
な
い
人
で
す
。
そ
う
す
る
と
地
上
で
移
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
相
当
疲
れ
る
し
体
力
を
消
耗
す
る
話
で
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
彼
の
｢
現
地
指
導｣
ぶ
り
を
見
て
い
る
と
、
か
な
り
気
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
十
分
分
か
り
ま
す
。
で
き
る
だ
け
楽
に
し
て
、
回
数
だ
け
こ
な
し
て
い
る
と
。
た
と
え
ば
、
軍
部
隊
に
は
あ
ま
り
行
か
な
い
で
す
ね
。
大
き
な
本
部
の
あ
る
師
団
と
か
に
行
っ
た
り
、
あ
る
い
は
軍
の
公
演
を
見
た
り
は
し
ま
す
。
軍
の
中
に
い
ろ
い
ろ
音
楽
あ
る
い
は
演
劇
と
い
っ
た
も
の
を
担
当
す
る
部
署
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
公
演
を
観
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
一
番
身
体
に
悪
く
な
い
指
導
方
法
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
多
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
へ
ん
を
見
て
も
相
当
気
を
使
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
と
テ
レ
ビ
等
で
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
金
正
日
は
相
当
体
重
を
落
と
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
か
、
や
せ
ま
し
た
。
最
近
は
、
ど
う
も
下
げ
止
ま
り
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
ど
ん
ど
ん
と
や
せ
細
っ
て
い
く
と
い
う
段
階
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
〇
㎏
ぐ
ら
い
は
落
と
し
た
と
い
う
の
が
中
国
の
人
た
ち
の
定
説
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
体
調
が
悪
く
て
激
や
せ
し
た
と
い
え
ば
大
変
な
こ
と
で
す
が
、
し
か
し
心
臓
に
疾
患
が
あ
っ
て
倒
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
健
康
を
保
つ
た
め
か
な
り
急
激
に
ダ
イ
エ
ッ
ト
や
っ
た
可
能
性
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
わ
け
で
す
。
金
正
日
は
自
分
の
健
康
に
つ
い
て
は
強
い
意
志
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。
自
分
の
健
康
に
気
づ
か
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
二
つ
注
目
さ
れ
る
点
が
あ
り
ま
す
。
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一
つ
は
、
父
親
が
九
四
年
七
月
に
亡
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
か
ら
三
〜
四
か
月
、
彼
は
酒
を
相
当
飲
ん
で
い
た
よ
う
で
す
が
、
ド
ク
タ
ー
ス
ト
ッ
プ
が
か
か
る
と
、
い
わ
ゆ
る
強
い
お
酒
を
控
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
(
ハ
ー
ド
・
リ
カ
ー
を
や
め
る)
。
結
構
き
ち
ん
と
お
医
者
さ
ん
の
言
う
こ
と
聞
く
タ
イ
プ
で
す
。
ま
た
、
九
九
年
か
ら
禁
煙
も
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
こ
れ
も
｢
健
康
の
た
め
に
止
め
た
方
が
い
い｣
と
言
わ
れ
た
ら
止
め
て
し
ま
う
人
な
の
で
す
。
そ
の
へ
ん
の
意
志
力
は
結
構
あ
る
人
物
で
す
か
ら
、
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
｢
体
重
を
落
と
さ
な
い
と
エ
ラ
い
こ
と
に
な
り
ま
す｣
と
い
う
話
に
な
っ
た
ら
急
激
に
体
重
落
と
し
て
も
全
然
不
思
議
じ
ゃ
な
い
タ
イ
プ
の
人
間
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
が
健
康
不
安
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
将
来
を
考
え
る
と
き
、
や
は
り
重
要
で
し
ょ
う
ね
。
と
い
う
の
は
、
か
な
り
深
刻
な
健
康
不
安
と
い
う
も
の
を
本
人
自
身
が
今
感
じ
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
れ
が
金
正
日
の
行
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
一
つ
は
、
や
は
り
で
き
る
だ
け
長
生
き
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
特
に
自
分
の
健
康
が
そ
う
悪
く
も
な
い
と
い
う
前
提
で
、
い
つ
ま
で
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
考
え
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
回
倒
れ
る
と
一
日
で
も
長
く
生
き
て
い
た
い
と
思
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
日
で
も
長
く
生
き
た
い
と
い
う
か
一
日
で
も
長
く
自
分
の
独
裁
権
力
を
行
使
し
た
い
と
い
う
意
味
に
も
な
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
自
分
の
｢
生｣
に
対
す
る
欲
求
が
強
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
感
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
今
後
の
北
朝
鮮
と
い
う
も
の
を
ど
う
作
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
、
す
ご
く
影
響
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
も
う
一
つ
は
、
一
度
倒
れ
て
し
ま
う
と
自
分
の
寿
命
も
考
え
る
。
長
く
生
き
た
い
と
当
然
一
方
で
は
思
う
と
同
時
に
、
寿
命
は
無
限
で
は
な
い
な
と
い
う
こ
と
も
感
じ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
ま
す
と
、
限
ら
れ
た
時
間
、
あ
る
い
は
残
さ
れ
た
時
間
が
少
な
い
か
、
あ
る
い
は
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
や
は
り
そ
の
間
に
何
か
達
成
し
た
い
と
金
正
日
が
考
え
て
も
お
か
し
く
な
い
。
8
｢後
継
者
づ
く
り
の
加
速
化｣
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
が
、
後
継
と
い
う
と
何
か
自
分
の
死
後
の
こ
と
を
考
え
て
、
自
分
が
死
ん
だ
後
の
国
の
行
く
末
と
い
う
も
の
を
考
え
つ
つ
、
国
家
体
制
を
き
ち
ん
と
固
め
て
置
く
と
か
、
自
分
が
死
ん
だ
後
も
、
き
ち
ん
と
そ
の
国
が
動
く
よ
う
に
、
あ
る
い
は
自
分
の
作
っ
た
体
制
な
り
権
力
な
り
を
保
持
さ
せ
る
よ
う
に
と
い
う
、
あ
た
か
も
死
後
の
こ
と
を
考
え
て
や
っ
て
い
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
ど
う
し
て
も
出
て
く
る
言
葉
で
す
。
私
は
、
お
そ
ら
く
そ
ん
な
こ
と
は
金
正
日
に
と
っ
て
二
の
次
、
三
の
次
の
話
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
早
い
話
が
死
ん
だ
後
は
ど
う
な
っ
て
も
構
わ
な
い
と
考
え
る
の
が
｢
典
型
的
な
独
裁
者｣
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
自
分
が
生
き
て
い
る
と
き
が
一
番
大
事
な
ん
で
す
。
自
分
が
で
き
る
だ
け
長
く
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
が
も
っ
と
大
事
な
わ
け
で
、
死
ん
だ
後
な
ん
か
ど
う
な
っ
て
も
と
い
う
ふ
う
に
考
え
な
い
と
、
ま
と
も
な
独
裁
者
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
は
彼
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
典
型
的
な
独
裁
者
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
自
分
の
こ
と
だ
け
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
自
分
の
こ
と
だ
け
考
え
る
と
き
に
長
生
き
す
る
た
め
の
い
ろ
い
ろ
仕
掛
け
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
し
、
あ
と
自
分
の
命
に
限
り
あ
る
と
な
っ
た
ら
、
そ
こ
で
達
成
す
る
と
い
う
か
、
国
の
将
来
に
か
か
わ
る
こ
と
は
二
の
次
、
三
の
次
で
あ
っ
て
も
、
と
り
あ
え
ず
自
分
の
業
績
と
し
て
何
か
残
し
た
い
と
い
う
意
欲
が
非
常
に
強
く
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
ま
た
お
か
し
く
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
も
の
が
非
常
に
い
ま
強
く
出
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
を
ど
こ
で
我
々
は
確
認
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
今
年
、
北
朝
鮮
は
と
も
か
く
前
半
は
、
そ
れ
ま
で
の
北
朝
鮮
の
動
き
か
ら
み
る
と
少
し
気
が
触
れ
た
か
と
思
え
る
よ
う
な
行
動
を
取
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
挑
発
行
為
が
連
続
し
た
わ
け
で
す
。ま
ず
四
月
五
日
に
、
人
工
衛
星
の
発
射
だ
と
彼
ら
は
称
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
長
距
離
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
発
射
を
行
い
ま
し
た
。
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事
前
に
、
国
際
社
会
は
こ
ぞ
っ
て
反
対
を
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
押
し
切
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
国
際
社
会
は
本
当
に
強
く
非
難
し
ま
し
た
。
と
り
わ
け
大
事
な
こ
と
は
、
中
国
が
す
ご
く
強
く
批
判
を
し
た
わ
け
で
す
ね
。
国
連
安
保
理
の
決
議
ま
で
は
行
か
ず
、
国
連
安
保
理
の
｢
議
長
声
明｣
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
中
国
の
お
か
げ
と
い
う
話
に
も
な
り
ま
す
が
、
中
国
の
対
北
朝
鮮
姿
勢
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
が
実
は
起
き
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
｢
議
長
声
明｣
と
い
う
の
は
決
議
に
比
べ
れ
ば
軽
い
も
の
で
す
し
、
拘
束
力
が
あ
る
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
で
制
裁
を
か
け
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、｢
議
長
声
明｣
の
中
で
、
中
国
は
明
確
に
北
朝
鮮
を
非
難
し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
中
国
が
そ
れ
ま
で
言
っ
て
い
た
こ
と
と
完
璧
に
矛
盾
す
る
わ
け
で
す
。
中
国
は
、
北
朝
鮮
に
人
工
衛
星
を
発
射
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
を
求
め
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
人
工
衛
星
で
あ
る
な
ら
別
段
ど
の
国
に
も
宇
宙
利
用
の
権
利
は
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
そ
れ
は
認
め
る
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
人
工
衛
星
と
し
て
撃
つ
こ
と
が
、
二
〇
〇
六
年
の
国
連
安
保
理
決
議
に
基
づ
く
｢
制
裁
一
七
一
八｣
の
違
反
に
な
る
と
い
う
態
度
を
取
っ
て
も
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
実
際
北
朝
鮮
が
四
月
五
日
に
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
し
た
あ
と
は
中
国
も
ガ
ラ
ッ
と
態
度
を
変
え
て
、
我
々
の
側
に
歩
み
寄
り
、
そ
の
結
果
、
国
際
社
会
一
丸
と
な
っ
て
北
朝
鮮
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
た
後
に
、
五
月
二
五
日
に
北
朝
鮮
は
二
回
目
の
核
実
験
を
や
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
も
そ
も
北
朝
鮮
は
挑
発
行
為
が
得
意
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
挑
発
し
て
、
あ
る
い
は
刺
激
し
て
何
ら
か
の
国
際
社
会
か
ら
の
譲
歩
を
引
き
出
す
。
そ
こ
で
満
足
で
き
な
い
と
、
ま
た
次
の
刺
激
あ
る
い
は
脅
迫
等
を
行
っ
て
、
ま
た
譲
歩
を
獲
得
す
る
と
い
う
や
り
方
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
外
交
官
(
北
朝
鮮
と
交
渉
し
て
き
た
連
中)
は
、
そ
う
し
た
北
朝
鮮
の
や
り
方
を
｢
サ
ラ
ミ
戦
略｣
と
名
付
け
ま
し
た
。
サ
ラ
ミ
ソ
ー
セ
ー
ジ
と
は
厚
切
り
に
し
て
は
普
通
食
べ
な
い
の
で
二
〜
三
ミ
リ
に
薄
く
ス
ラ
イ
ス
し
て
食
べ
ま
す
が
、
ま
さ
に
サ
ラ
ミ
ソ
ー
セ
ー
ジ
を
薄
切
り
で
も
っ
て
何
枚
も
何
枚
も
切
る
よ
う
な
こ
と
を
や
る
と
。
北
朝
鮮
と
い
う
の
は
人
を
刺
激
す
る
、
あ
る
い
は
10
人
を
脅
迫
す
る
と
き
に
サ
ラ
ミ
ソ
ー
セ
ー
ジ
を
切
る
み
た
い
な
こ
と
を
や
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
今
回
の
場
合
は
｢
サ
ラ
ミ
戦
略｣
で
は
明
ら
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。
ミ
サ
イ
ル
を
撃
っ
た
後
、
一
か
月
半
で
核
実
験
ま
で
や
り
ま
し
た
か
ら
、
サ
ラ
ミ
で
い
う
な
ら
、
も
の
す
ご
い
厚
切
り
に
し
て
ボ
ー
ン
と
出
し
て
き
た
話
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
従
来
の
北
朝
鮮
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い
ま
す
の
で
、
北
朝
鮮
は
お
か
し
く
な
っ
た
か
、
こ
の
後
も
こ
の
ま
ま
強
硬
一
辺
倒
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
懸
念
も
出
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
実
際
は
、
全
然
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
、
も
う
五
月
二
五
日
の
核
実
験
を
行
っ
た
そ
の
日
か
ら
元
の
北
朝
鮮
に
戻
っ
て
い
ま
し
た
。
元
に
戻
る
と
、
今
度
は
、
北
朝
鮮
の
一
つ
の
特
徴
と
い
う
の
は
｢
有
言
不
実
行
(
言
っ
た
こ
と
を
ま
と
も
に
実
効
に
移
さ
な
い)｣
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
本
当
に
、
そ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
ら
今
ま
で
北
朝
鮮
は
何
回
戦
争
を
起
こ
し
て
、
韓
国
に
何
回
攻
め
入
っ
た
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
、
日
本
に
も
何
回
ミ
サ
イ
ル
を
打
ち
込
ん
だ
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
国
な
ん
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
や
り
ま
せ
ん
。｢
有
言
不
実
行｣
と
い
う
の
が
北
朝
鮮
の
特
徴
な
ん
で
す
が
、
今
回
の
場
合
は
本
当
に
み
ん
な
お
か
し
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
は
｢
有
言
実
行｣
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
ミ
サ
イ
ル
は
撃
つ
わ
、
ミ
サ
イ
ル
を
撃
っ
た
ら
、
今
度
は
核
実
験
も
や
り
そ
う
な
こ
と
に
お
わ
せ
て
、
ま
さ
か
や
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
と
、
本
当
に
核
実
験
ま
で
や
っ
た
と
。
有
言
実
行
す
る
北
朝
鮮
と
い
う
の
は
、
普
通
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
で
狂
っ
て
し
ま
っ
た
か
と
。
狂
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
こ
の
ま
ま
突
っ
走
る
わ
け
で
は
な
い
か
と
み
ん
な
懸
念
し
て
い
た
ら
、
ち
ゃ
ん
と
ピ
タ
ッ
と
元
に
戻
し
て
、
ま
た
基
本
的
に
は
｢
有
言
不
実
行｣
の
北
朝
鮮
に
な
り
ま
し
た
。
国
際
社
会
が
何
か
圧
力
を
か
け
た
り
す
る
と
、
す
ぐ
北
朝
鮮
は
そ
れ
を
｢
宣
戦
布
告
と
み
な
す｣
と
言
い
ま
す
。
そ
う
い
う
国
際
社
会
の
行
為
は
宣
戦
布
告
だ
と
言
う
わ
け
で
す
。
宣
戦
布
告
さ
れ
た
ら
軍
事
的
に
対
応
し
な
く
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
北
朝
鮮
が
軍
事
的
に
対
応
し
た
こ
と
は
一
回
も
あ
り
ま
せ
ん
。
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で
も
、
一
度
は
我
々
が
本
当
に
肝
を
冷
や
し
た
の
は
、
北
朝
鮮
が
こ
の
言
葉
を
最
初
に
使
っ
た
九
四
年
の
こ
と
で
す
。
九
四
年
の
と
き
に
は
北
朝
鮮
は
、
国
連
が
制
裁
を
か
け
て
く
る
と
い
う
話
に
な
っ
た
さ
い
、
そ
れ
を
宣
戦
布
告
と
み
な
す
と
明
言
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
初
め
て
言
わ
れ
た
と
き
は
、
こ
ち
ら
も
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
本
当
に
や
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
本
当
に
緊
張
し
た
の
で
す
。
そ
の
当
時
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
が
ス
タ
ー
ト
し
て
二
年
目
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
い
ま
の
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
国
務
長
官
の
旦
那
(
だ
ん
な)
さ
ん
の
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
が
大
統
領
だ
っ
た
と
き
で
す
。
ア
メ
リ
カ
は
九
四
年
の
春
に
は
戦
争
を
覚
悟
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
も
核
問
題
が
あ
っ
て
、
北
朝
鮮
が
核
開
発
を
続
け
る
な
ら
ば
、
国
連
の
安
保
理
に
お
い
て
決
議
を
採
択
し
て
経
済
制
裁
を
発
動
す
る
こ
と
も
辞
さ
ず
と
し
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
経
済
制
裁
を
北
朝
鮮
は
宣
戦
布
告
と
み
な
す
と
言
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
実
際
北
朝
鮮
が
宣
戦
布
告
と
み
な
し
て
軍
事
的
に
対
応
し
て
く
る
な
ら
、
受
け
て
立
つ
し
か
な
い
と
ア
メ
リ
カ
は
考
え
た
。
だ
か
ら
戦
争
を
覚
悟
し
た
わ
け
で
す
ね
。
実
際
、
あ
の
と
き
は
、
こ
っ
ち
の
感
覚
で
い
う
と
、
本
当
に
戦
争
の
一
歩
手
前
ま
で
、
間
違
い
な
く
戦
争
の
一
歩
手
前
ま
で
行
き
ま
し
た
し
、
私
も
九
四
年
の
春
と
い
う
の
は
、
い
ま
も
思
い
出
す
の
は
嫌
で
あ
り
ま
し
て
、
ち
ょ
う
ど
四
月
、
五
月
ぐ
ら
い
と
い
う
の
は
本
当
に
胃
が
キ
リ
キ
リ
痛
む
よ
う
な
思
い
を
し
ま
し
た
。
も
う
だ
め
か
な
と
、
今
回
は
本
当
に
朝
鮮
戦
争
が
始
ま
っ
て
し
ま
う
な
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
の
北
朝
鮮
は
、
も
う
宣
戦
布
告
と
い
う
言
い
方
は
バ
ー
ゲ
ン
セ
ー
ル
の
広
告
み
た
い
に
言
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
何
か
と
い
う
と
宣
戦
布
告
と
み
な
す
と
言
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
何
も
そ
れ
で
軍
事
的
に
動
い
た
こ
と
は
一
回
も
な
い
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
普
通
の
状
態
の
、
普
通
の
と
き
の
北
朝
鮮
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
年
は
、
五
月
末
か
ら
六
月
ぐ
ら
い
が
緊
張
し
て
い
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
お
か
し
く
な
っ
た
か
北
朝
鮮
、
金
正
日
12
は
お
か
し
い
か
、
や
は
り
健
康
不
安
か
ら
く
る
か
と
い
う
話
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
た
だ
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
今
は
言
え
ま
す
。
し
か
し
ミ
サ
イ
ル
と
核
と
い
う
の
は
考
え
て
み
れ
ば
人
を
脅
す
カ
ー
ド
と
し
た
ら
最
高
級
の
カ
ー
ド
で
す
か
ら
、
最
高
級
の
カ
ー
ド
を
立
て
続
け
に
切
る
と
い
う
こ
と
は
普
通
は
や
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
け
れ
で
も
、
今
回
北
朝
鮮
は
そ
れ
を
や
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
や
っ
て
意
味
は
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
る
と
き
の
目
的
は
複
合
的
な
も
の
で
す
。
一
つ
は
、
ミ
サ
イ
ル
と
か
核
と
い
う
の
は
、
当
然
ア
メ
リ
カ
を
脅
し
て
交
渉
に
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
外
交
的
な
カ
ー
ド
の
意
味
合
い
が
あ
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。
同
時
に
、
そ
れ
が
国
内
的
に
も
国
内
政
治
上
に
も
効
果
を
持
つ
こ
と
も
重
要
で
、
一
つ
だ
け
の
理
由
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
る
わ
け
は
な
い
で
す
か
ら
、
彼
ら
な
り
に
考
え
て
や
っ
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
国
内
的
に
意
味
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
確
か
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
金
正
日
の
健
康
不
安
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
北
朝
鮮
の
中
で
広
が
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
と
き
に
健
康
に
不
安
が
あ
る
将
軍
様
、
最
高
権
力
者
金
正
日
の
権
威
と
い
う
も
の
を
再
確
立
す
る
う
え
で
、
こ
れ
は
や
は
り
意
味
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
と
く
に
国
際
社
会
が
反
対
し
て
い
る
と
き
に
そ
れ
を
押
し
切
っ
て
、
ミ
サ
イ
ル
は
撃
つ
わ
、
核
実
験
は
行
う
わ
、
こ
れ
は
す
ご
い
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
、
圧
力
を
は
ね
の
け
る
と
い
う
の
は
。
ま
た
ミ
サ
イ
ル
発
射
も
核
実
験
も
、
こ
れ
を
実
施
す
る
と
北
朝
鮮
の
人
た
ち
に
は
能
力
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
彼
ら
の
矜
持
(
き
ょ
う
じ)
を
保
つ
上
か
ら
も
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
北
朝
鮮
は
国
連
の
メ
ン
バ
ー
で
す
が
、
二
〇
〇
か
国
の
メ
ン
バ
ー
の
中
で
、
経
済
規
模
は
下
か
ら
数
え
た
ほ
う
が
早
い
国
で
す
ね
。
南
(
韓
国)
に
は
随
分
水
を
あ
け
ら
れ
ま
し
た
し
、
経
済
的
に
は
破
綻
し
て
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
二
〇
年
以
上
の
歳
月
が
流
れ
、
い
ま
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だ
に
他
人
か
ら
施
し
を
受
け
な
い
と
生
き
て
い
け
な
い
よ
う
な
国
で
す
。
ま
さ
に
、
北
朝
鮮
は
極
東
の
極
貧
国
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
能
力
で
い
う
と
す
ご
い
と
い
う
話
に
も
な
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
撃
ち
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
、
あ
る
い
は
人
工
衛
星
を
打
ち
上
げ
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
国
、
あ
る
い
は
核
実
験
が
で
き
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
国
と
い
う
と
、
こ
れ
は
上
か
ら
数
え
て
一
〇
％
以
内
に
入
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
核
と
ミ
サ
イ
ル
だ
け
で
い
う
と
、
北
朝
鮮
は
世
界
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
国
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
能
力
を
示
す
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
国
民
を
鼓
舞
す
る
か
と
い
う
の
は
当
然
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
そ
れ
を
主
導
し
て
い
る
人
は
だ
れ
だ
と
な
っ
た
と
き
、｢
金
正
日｣
だ
と
い
う
話
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
彼
の
権
威
を
高
め
る
上
で
効
果
が
あ
る
、
こ
れ
も
当
然
だ
と
い
う
話
で
す
。
だ
か
ら
、
あ
あ
い
う
こ
と
を
や
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
対
外
的
な
側
面
か
ら
す
る
と
、
ミ
サ
イ
ル
発
射
と
核
実
験
を
実
施
し
た
こ
と
で
、
い
わ
ば
売
値
が
上
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
交
渉
し
て
取
り
引
き
を
す
る
。
北
朝
鮮
は
手
放
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
、
も
ち
ろ
ん
核
が
そ
う
で
す
し
、
ミ
サ
イ
ル
も
手
放
し
て
も
ら
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ら
の
能
力
が
上
が
れ
ば
上
が
る
ほ
ど
、
そ
れ
ら
を
手
放
す
と
き
に
得
ら
れ
る
対
価
、
見
返
り
は
ど
ん
ど
ん
高
く
な
り
ま
す
、
当
た
り
前
で
す
が
。
だ
か
ら
能
力
を
上
げ
て
や
る
と
い
う
こ
と
は
、
売
値
を
つ
り
上
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
北
朝
鮮
に
と
っ
て
悪
く
な
い
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。
安
く
売
る
よ
り
は
高
く
売
っ
た
ほ
う
が
い
い
に
決
ま
っ
て
ま
す
か
ら
。
高
く
売
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
部
チ
ャ
ラ
に
し
な
く
て
も
、
そ
の
一
部
分
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
得
ら
れ
る
対
価
・
見
返
り
は
当
然
期
待
で
き
る
。
だ
か
ら
、
値
段
を
つ
り
上
げ
て
い
け
ば
つ
り
上
げ
て
い
く
ほ
ど
、
そ
れ
は
交
渉
の
分
で
い
い
面
と
い
う
の
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
う
考
え
れ
ば
対
外
政
策
の
面
か
ら
し
て
も
今
回
の
二
つ
の
挑
発
行
為
は
意
味
が
あ
っ
た
と
い
14
う
話
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
、
後
継
者
づ
く
り
の
話
が
頻
繁
に
表
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
金
正
恩
(
キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ウ
ン)
と
い
う
名
前
を
、
皆
さ
ん
も
何
回
も
お
聞
き
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
三
男
が
や
っ
と
後
継
者
と
し
て
具
体
的
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
、
や
は
り
重
要
な
の
で
す
。
一
番
最
近
の
話
は
、
昨
日
の
毎
日
新
聞
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
金
正
恩
が
金
正
日
の
｢
現
地
指
導｣
に
同
行
し
て
い
た
こ
と
が
内
部
文
書
で
確
認
さ
れ
た
と
い
う
報
道
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
真
偽
の
ほ
ど
は
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
大
い
に
有
り
得
る
し
、
お
そ
ら
く
そ
う
な
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
な
ぜ
後
継
者
が
必
要
か
、
あ
る
い
は
息
子
を
そ
う
い
う
地
位
に
付
け
る
こ
と
が
必
要
か
。
金
正
日
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
自
分
が
楽
を
す
る
た
め
で
す
、
一
番
大
事
な
こ
と
は
。
息
子
を
後
継
者
と
い
う
形
に
し
た
よ
う
で
す
が
、
い
ま
表
に
出
し
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
当
面
、
養
成
期
間
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
養
成
と
な
る
と
息
子
は
仕
事
し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
仕
事
の
な
か
に
は
、
例
え
ば
｢
現
地
指
導｣
と
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
父
親
の
金
日
成
(
キ
ム
・
イ
ル
ソ
ン)
時
代
か
ら
の
統
治
方
法
が
あ
り
ま
す
ね
。
リ
ー
ダ
ー
が
率
先
垂
範
み
た
い
な
と
こ
ろ
を
見
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
す
。
自
分
が
地
方
ま
で
出
て
か
け
て
い
っ
て
、
本
当
に
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
指
示
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
と
ん
で
も
な
く
う
る
さ
い
指
導
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
や
っ
て
国
民
を
引
っ
張
っ
て
く
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
形
を
作
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
金
日
成
か
ら
金
正
日
に
受
け
継
が
れ
て
、
金
正
日
は
そ
れ
を
や
め
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
表
に
出
て
き
て
、
そ
う
い
う
地
方
を
回
る
、
い
ろ
い
ろ
な
部
隊
を
回
る
、
経
済
の
現
場
を
回
る
、
そ
こ
で
、
一
部
の
国
民
と
も
接
触
す
る
わ
け
で
す
が
、
細
か
い
指
示
を
あ
た
え
、
常
に
見
て
い
る
。
そ
れ
を
続
け
て
や
る
こ
と
で
、
権
力
の
正
統
性
を
持
た
せ
る
よ
う
な
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権
力
構
造
に
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
金
正
日
は
休
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
休
ん
で
出
な
く
な
る
と
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
か
と
い
う
と
、
金
正
日
は
や
は
り
体
調
が
相
当
悪
く
、
こ
れ
で
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
普
通
思
わ
れ
る
。
も
う
す
ぐ
死
ぬ
の
だ
ろ
う
な
と
思
わ
れ
た
ら
、
金
正
日
に
と
っ
て
は
大
変
危
険
な
状
況
が
生
じ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
彼
の
権
威
・
権
力
が
ど
ん
ど
ん
落
ち
て
く
る
し
、
下
手
す
る
と
寝
首
を
か
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
う
な
ら
な
い
で
済
む
た
め
に
は
、
自
分
の
息
子
を
代
行
で
付
け
る
と
い
う
の
が
一
番
い
い
で
す
ね
。
息
子
だ
け
が
自
分
の
代
行
を
勤
め
さ
せ
て
も
大
丈
夫
な
ん
で
す
。
自
分
の
権
威
は
落
ち
な
い
で
済
む
と
。
こ
れ
を
赤
の
他
人
に
頼
む
と
エ
ラ
い
こ
と
に
な
る
。
楽
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
誰
か
他
人
に
頼
め
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
も
言
え
ま
す
が
、
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
ほ
か
の
人
間
に
代
行
を
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
金
正
日
は
健
康
的
に
き
つ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
も
う
金
正
日
時
代
は
終
わ
り
が
近
い
と
普
通
考
え
ま
す
。
も
う
す
ぐ
金
正
日
は
死
ぬ
な
と
み
ん
な
思
う
で
し
ょ
う
。
次
の
リ
ー
ダ
ー
は
、
そ
の
代
行
を
任
さ
れ
た
男
か
な
あ
と
も
考
え
る
は
ず
で
す
。
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
権
力
の
中
心
が
二
つ
で
き
て
し
ま
う
。
独
裁
制
の
と
こ
ろ
で
権
力
の
中
心
が
二
つ
で
き
る
と
、
金
正
日
の
立
場
は
本
当
に
危
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
防
が
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
を
防
ぐ
手
段
と
い
う
の
は
自
分
の
息
子
を
付
け
る
し
か
な
い
の
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
大
丈
夫
な
ん
で
す
。
息
子
に
任
せ
て
代
行
さ
せ
る
、
む
し
ろ
養
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
指
導
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
す
る
養
成
期
間
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
そ
ら
く
当
然
の
こ
と
な
が
ら
金
正
恩
は
、
今
年
に
入
っ
て
金
正
日
に
相
当
同
行
し
て
い
る
は
ず
で
す
し
、
軍
部
隊
な
ど
と
い
う
つ
ら
い
と
こ
ろ
は
息
子
だ
け
が
回
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
は
、
こ
れ
は
ま
さ
に
金
正
日
自
身
が
や
っ
て
き
た
こ
と
な
の
で
す
。
彼
は
、
父
親
の
金
日
成
の
仕
事
を
長
い
間
代
行
し
て
き
ま
し
た
。
お
か
げ
で
金
日
成
は
八
四
歳
ま
で
生
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
仕
事
の
か
な
り
の
部
分
を
息
子
の
金
正
日
が
代
わ
っ
て
や
っ
て
く
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
16
晩
年
の
金
日
成
は
、
基
本
的
に
外
交
・
安
全
保
障
だ
け
を
直
接
指
導
し
、
ほ
と
ん
ど
平
壌
(
ピ
ョ
ン
ヤ
ン)
に
い
て
、
ゆ
っ
た
り
と
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
で
長
命
に
な
っ
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
金
正
日
も
そ
ろ
そ
ろ
、
そ
う
い
う
生
活
に
入
ら
な
い
と
長
く
生
き
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
す
ご
く
よ
く
分
か
る
話
な
の
で
す
、
金
正
日
が
後
継
者
づ
く
り
に
力
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
。
そ
れ
は
後
に
な
っ
て
息
子
が
継
ぐ
か
ど
う
か
が
大
事
な
の
で
は
な
く
て
、
自
分
が
い
る
と
き
に
将
来
に
変
に
不
確
実
性
を
持
た
せ
て
、
結
果
的
に
金
正
日
に
マ
イ
ナ
ス
に
跳
ね
返
っ
て
く
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
も
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
自
分
が
死
ん
だ
後
の
、
ま
と
も
な
後
継
体
制
づ
く
り
を
考
え
て
い
る
と
は
私
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
。
た
だ
自
分
の
こ
と
を
考
え
た
ら
、
こ
れ
は
絶
対
に
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
。
自
分
が
少
し
で
も
長
生
き
し
た
い
。
そ
の
中
で
自
分
の
独
裁
権
力
を
き
ち
ん
と
維
持
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。
権
力
の
中
心
を
二
つ
作
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
と
。
そ
う
す
る
と
、
も
う
親
子
で
や
る
し
か
な
い
の
で
す
ね
。
な
ぜ
三
男
に
な
っ
た
の
か
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
一
番
若
い
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
で
も
次
男
と
三
男
は
、
そ
ん
な
に
年
も
離
れ
て
い
な
い
で
す
ね
。
た
だ
、
長
男
が
な
る
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
あ
り
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
北
朝
鮮
で
は
、
後
継
者
を
擁
立
す
る
さ
い
に
は
、
い
ろ
い
ろ
と
神
話
を
作
っ
て
や
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
う
そ
で
塗
り
固
め
ら
れ
た
歴
史
を
作
っ
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
金
正
男
(
キ
ム
・
ジ
ョ
ン
ナ
ム)
と
呼
ば
れ
て
い
る
日
本
に
二
〇
〇
一
年
、｢
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
見
学
に
や
っ
て
き
て｣
と
い
う
の
は
正
確
で
は
な
い
で
す
ね
。
大
阪
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ス
タ
ジ
オ
・
ジ
ャ
パ
ン
(
Ｕ
Ｓ
Ｊ)
が
オ
ー
プ
ン
し
た
の
で
、
そ
れ
を
見
た
い
と
い
う
の
が
大
き
な
動
機
で
日
本
に
不
法
入
国
し
よ
う
と
し
て
捕
ま
っ
た
者
が
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
彼
が
金
正
日
の
長
男
で
す
。
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彼
は
北
朝
鮮
の
う
そ
で
塗
り
固
め
た
歴
史
を
作
っ
て
い
く
上
で
は
非
常
に
や
り
に
く
い
立
場
に
い
る
の
で
す
ね
。
や
り
に
く
い
と
い
う
の
は
、
別
に
彼
が
悪
い
わ
け
で
は
な
く
て
、
彼
の
母
親
が
一
世
を
風
靡
(
ふ
う
び)
し
た
女
優
だ
っ
た
人
で
、
成
恵
琳
(
ソ
ン
・
ヘ
リ
ム)
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
彼
の
母
親
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
ぐ
ら
い
、
北
朝
鮮
で
五
〇
代
以
上
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ら
、
少
な
く
と
も
金
日
成
の
次
に
有
名
だ
っ
た
人
で
す
。
も
の
す
ご
い
断
ト
ツ
に
人
気
の
あ
っ
た
女
優
で
、
し
か
も
、
な
ぜ
彼
女
が
人
気
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
南
か
ら
来
た
人
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
言
葉
が
ソ
ウ
ル
標
準
語
だ
っ
た
の
で
非
常
に
柔
ら
か
い
話
し
方
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特
に
女
性
が
話
す
と
き
は
随
分
感
じ
が
違
っ
て
北
朝
鮮
の
言
葉
だ
と
、
ち
ょ
っ
と
ギ
ス
ギ
ス
し
た
感
じ
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
南
か
ら
来
た
人
と
い
う
の
は
い
い
の
で
す
ね
。
そ
の
南
か
ら
来
た
母
親
か
ら
生
ま
れ
た
子
ど
も
を
、
革
命
伝
説
の
中
に
位
置
付
け
て
本
来
だ
っ
た
ら
白
頭
山
(
ハ
ク
ト
ウ
サ
ン)
辺
り
で
生
ま
れ
た
も
の
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
、
そ
ん
な
無
理
な
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
ね
。
だ
か
ら
長
男
は
基
本
的
に
無
理
な
ん
で
す
。
革
命
神
話
を
作
る
の
が
、
す
ご
く
難
し
い
人
だ
か
ら
で
す
。
こ
れ
に
比
べ
た
ら
次
男
、
三
男
に
つ
い
て
は
母
親
が
在
日
朝
鮮
人
で
と
く
に
有
名
な
人
で
は
な
い
で
す
か
ら
、
そ
の
へ
ん
の
捏
(
ね
つ)
造
は
い
く
ら
で
も
で
き
る
の
で
い
い
の
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
三
男
の
金
正
恩
は
、
親
父
の
代
行
が
そ
ろ
そ
ろ
で
き
る
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
ら
、
あ
と
は
本
当
に
困
っ
た
と
き
に
は
一
気
に
表
に
出
し
て
や
れ
ば
い
い
と
い
う
段
階
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
も
う
そ
ん
な
に
難
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
息
子
が
ナ
ン
バ
ー
２
で
表
に
出
て
く
れ
ば
公
式
的
な
後
継
者
に
な
る
わ
け
で
す
し
。
も
ち
ろ
ん
親
父
の
代
行
を
す
る
分
に
は
何
の
問
題
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
国
防
委
員
会
第
一
副
委
員
長
と
い
う
ポ
ス
ト
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
ポ
ス
ト
に
就
け
ば
金
正
恩
は
ナ
ン
バ
ー
２
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
ま
だ
第
一
副
委
員
長
に
は
趙
明
録
(
チ
ョ
・
ミ
ョ
ン
ロ
ク)
と
い
う
軍
人
が
就
い
て
い
ま
す
。
で
も
病
床
に
18
伏
せ
っ
て
い
て
、
も
う
表
に
出
て
く
る
こ
と
は
な
く
、
近
い
う
ち
に
亡
く
な
る
と
言
わ
れ
て
久
し
い
人
な
の
で
す
が
、
彼
が
存
命
の
う
ち
は
、
そ
こ
の
ポ
ス
ト
が
空
き
ま
せ
ん
か
ら
だ
め
で
す
。
い
ず
れ
亡
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
据
え
て
や
れ
ば
ナ
ン
バ
ー
２
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
、
比
較
的
簡
単
な
話
ご
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
よ
り
も
、
明
ら
か
に
ナ
ン
バ
ー
２
の
ポ
ス
ト
を
考
え
た
な
あ
と
思
え
る
の
は
、
今
年
二
月
に
突
然
、
党
の
｢
中
央
軍
事
委
員
会
委
員
長｣
と
い
う
肩
書
き
を
金
正
日
は
使
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
本
来
だ
と
九
四
年
七
月
八
日
に
父
親
の
金
日
成
が
亡
く
な
っ
た
後
、
当
然
継
承
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
職
責
で
す
。
し
か
し
、
北
朝
鮮
は
い
っ
さ
い
そ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
な
く
て
、｢
中
央
軍
事
委
員
会｣
と
い
う
の
は
、
ど
う
も
残
っ
て
い
る
ら
し
い
な
と
い
う
の
は
分
か
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
中
央
軍
事
委
員
会
の
委
員
長
に
金
正
日
が
就
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
九
四
年
か
ら
一
五
年
間
い
っ
さ
い
表
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
今
年
突
然
、
金
正
日
は
党
の
中
央
軍
事
委
員
会
の
委
員
長
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
こ
れ
も
簡
単
な
話
で
、
中
央
軍
事
委
員
会
の
第
一
副
委
員
長
と
い
う
ポ
ス
ト
を
作
っ
て
、
息
子
を
据
え
て
し
ま
え
ば
い
い
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
ナ
ン
バ
ー
２
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
ナ
ン
バ
ー
２
の
ポ
ス
ト
で
ポ
ン
と
表
に
出
し
て
や
る
と
い
う
の
は
、
も
う
技
術
的
に
考
え
る
と
非
常
に
楽
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
ん
な
も
の
を
バ
タ
バ
タ
と
今
年
い
ろ
い
ろ
や
り
ま
し
た
の
で
、
何
も
焦
っ
て
表
に
出
す
必
要
は
な
い
と
い
う
ぐ
ら
い
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
北
朝
鮮
は
五
月
二
五
日
か
ら
は
基
本
的
に
交
渉
モ
ー
ド
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
八
月
に
入
っ
て
明
確
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
八
月
四
日
に
ク
リ
ン
ト
ン
元
大
統
領
が
一
日
だ
け
北
朝
鮮
を
訪
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
時
に
金
正
日
が
会
っ
た
こ
と
で
す
。
ク
リ
ン
ト
ン
元
大
統
領
は
何
の
た
め
に
行
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
三
月
に
ア
メ
リ
カ
の
女
性
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
二
人
が
、
北
朝
鮮
の
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中
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
で
捕
ま
っ
て
そ
の
ま
ま
拘
束
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
彼
女
ら
を
何
と
か
解
放
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
オ
バ
マ
政
権
は
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
か
け
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
北
朝
鮮
は
特
赦
を
与
え
る
さ
い
に
は
、｢
だ
れ
か
受
け
取
り
に
来
い｣
と
要
求
す
る
の
で
す
が
、｢
そ
れ
も
結
構
大
物
が
受
け
取
り
に
来
い｣
と
い
う
話
に
な
り
、
大
物
中
の
大
物
が
行
っ
た
わ
け
で
、
元
大
統
領
が
行
っ
た
わ
け
で
す
。
た
だ
元
大
統
領
で
す
け
れ
ど
も
、
オ
バ
マ
政
権
に
と
っ
て
み
る
と
一
番
安
心
で
き
る
人
で
例
外
的
だ
と
い
っ
て
い
い
。
元
大
統
領
と
か
前
大
統
領
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
怖
い
わ
け
で
す
ね
、
現
政
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
、
な
か
な
か
及
ば
な
い
で
す
か
ら
。
元
大
統
領
が
自
分
で
平
気
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
し
ゃ
べ
っ
た
り
、
自
分
の
考
え
を
披
瀝
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
後
に
な
っ
て
｢
そ
れ
は
、
元
大
統
領
の
個
人
的
な
考
え
だ
か
ら
現
政
権
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
い｣
な
ん
て
話
は
な
か
な
か
通
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
｢
元
大
統
領｣
の
発
言
は
重
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ク
リ
ン
ト
ン
元
大
統
領
だ
け
は
安
心
で
き
る
の
は
、
奥
さ
ん
が
国
務
長
官
を
や
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
元
大
統
領
が
、
オ
バ
マ
政
権
の
考
え
方
と
違
う
こ
と
を
も
し
し
ゃ
べ
っ
て
し
ま
う
と
奥
さ
ん
が
非
常
に
困
る
、
当
た
り
前
で
す
が
。
ま
さ
に
今
オ
バ
マ
政
権
で
外
交
を
担
っ
て
い
る
の
が
、
そ
の
国
務
長
官
た
る
ヒ
ラ
リ
ー
・
ク
リ
ン
ト
ン
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
逆
に
い
う
と
、
そ
の
国
務
長
官
の
旦
那
さ
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
一
番
安
心
し
て
行
っ
て
も
ら
え
る
。
余
計
な
こ
と
は
言
わ
な
い
し
、
し
か
し
き
ち
ん
と
オ
バ
マ
政
権
の
考
え
方
も
も
ち
ろ
ん
言
え
る
人
だ
し
、
同
時
に
あ
の
く
ら
い
の
レ
ベ
ル
と
い
う
か
、
元
大
統
領
の
レ
ベ
ル
で
、
あ
の
人
ぐ
ら
い
北
朝
鮮
問
題
に
精
通
し
て
い
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
世
界
中
の
指
導
者
と
比
べ
て
も
、
ク
リ
ン
ト
ン
は
相
当
な
北
朝
鮮
通
な
の
で
す
ね
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
彼
は
二
期
八
年
や
っ
て
い
る
間
に
相
当
深
く
北
朝
鮮
問
題
に
か
か
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
彼
の
知
見
あ
る
い
は
知
識
と
い
う
の
は
相
当
な
も
の
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
国
の
政
治
家
や
指
導
者
と
比
較
す
れ
ば
、
一
目
瞭
然
で
す
。
だ
か
20
ら
、
そ
う
い
う
点
で
も
ク
リ
ン
ト
ン
元
大
統
領
と
い
う
の
は
い
い
わ
け
で
す
。
オ
バ
マ
政
権
は
信
頼
で
き
る
。
た
だ
、
彼
の
表
だ
っ
た
役
割
は
、
国
境
を
越
え
て
捕
ま
っ
て
し
ま
っ
た
二
人
の
ア
メ
リ
カ
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
釈
放
し
て
も
ら
い
、
受
け
取
り
行
く
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
う
や
っ
て
来
る
と
い
う
の
は
北
朝
鮮
に
と
っ
て
も
大
変
結
構
な
話
で
、
そ
れ
は
、
二
人
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
北
朝
鮮
の
法
を
犯
し
た
こ
と
を
米
国
政
府
に
き
ち
ん
と
認
め
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
し
、
し
か
も
、
彼
女
ら
を
帰
し
て
や
る
と
い
う
と
き
に
元
大
統
領
が
わ
ざ
わ
ざ
受
け
取
り
に
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
金
正
日
の
権
威
が
す
ば
ら
し
い
か
と
い
う
話
し
に
も
な
る
か
ら
で
す
。
本
当
は
、
会
わ
な
い
で
、
そ
の
二
人
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
け
帰
し
て
や
る
と
、
金
正
日
は
す
ば
ら
し
い
と
い
う
話
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
天
下
の
超
大
国
ア
メ
リ
カ
の
元
大
統
領
を
呼
び
つ
け
て
、
犯
罪
行
為
を
認
め
さ
せ
た
う
え
で
、
し
か
も
雅
量
を
示
し
て
二
人
を
帰
し
て
や
る
、
何
と
す
ば
ら
し
い
指
導
者
で
し
ょ
う
と
い
う
話
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
作
り
よ
り
も
、
も
う
金
正
日
は
ク
リ
ン
ト
ン
に
会
い
た
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
実
際
、
会
っ
て
し
ま
っ
た
。
会
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
自
体
で
、
も
う
対
米
交
渉
に
も
の
す
ご
く
真
剣
だ
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
る
わ
け
で
す
。
こ
の
千
載
一
遇
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
て
た
ま
る
か
み
た
い
な
話
に
金
正
日
は
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
、
も
の
す
ご
く
大
き
な
変
化
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
と
八
月
一
八
日
に
韓
国
の
金
大
中
(
キ
ム
・
デ
ジ
ュ
ン)
元
大
統
領
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
北
朝
鮮
は
追
悼
団
と
い
う
よ
り
も
特
使
を
送
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
何
と
し
て
も
李
明
博
(
イ
・
ミ
ョ
ン
バ
ク)
現
大
統
領
に
会
い
た
い
と
言
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
国
葬
に
は
参
加
し
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
滞
在
を
延
ば
し
て
二
三
日
に
李
明
博
大
統
領
と
面
談
を
し
ま
し
た
。
ま
さ
に
特
使
で
き
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
も
一
八
〇
度
の
転
換
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
李
明
博
政
権
の
こ
と
を
罵
(
ば)
倒
し
ま
く
り
、
李
明
博
大
統
領
と
い
う
の
は
民
族
の
反
逆
者
だ
と
呼
ん
で
い
た
相
手
の
と
こ
ろ
に
、
ぜ
ひ
会
っ
て
く
だ
さ
い
と
言
っ
て
特
使
を
送
っ
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て
く
る
と
は
何
事
か
と
、
こ
う
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
も
う
交
渉
モ
ー
ド
に
入
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
や
は
り
南
に
相
当
気
を
使
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
わ
け
で
す
。
南
北
関
係
は
、
あ
る
程
度
一
定
程
度
は
維
持
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
明
ら
か
に
北
朝
鮮
は
考
え
て
い
る
。
韓
国
か
ら
物
を
も
ら
い
た
い
と
い
う
理
由
も
あ
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
一
番
大
き
い
の
は
南
北
関
係
を
動
か
し
て
お
か
な
い
と
、
対
話
を
成
立
さ
せ
て
お
か
な
い
と
、
対
米
交
渉
を
進
め
る
さ
い
に
ま
ず
い
と
考
え
て
い
る
点
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
韓
国
と
い
う
の
は
、
北
朝
鮮
が
ア
メ
リ
カ
と
交
渉
を
や
る
と
き
足
を
引
っ
張
る
存
在
で
す
。
韓
国
に
言
わ
せ
れ
ば
、
米
朝
で
や
る
と
き
に
米
朝
の
中
か
ら
韓
国
を
除
外
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
の
が
、
北
朝
鮮
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
北
朝
鮮
か
ら
み
る
と
、
韓
国
は
米
朝
が
交
渉
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
こ
に
何
か
と
干
渉
し
て
き
て
足
を
引
っ
張
ろ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
確
か
に
そ
う
な
ん
で
、
九
〇
年
代
の
教
訓
で
い
え
ば
そ
う
な
の
で
す
。
や
は
り
今
、
北
朝
鮮
は
相
当
真
剣
に
ア
メ
リ
カ
と
交
渉
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
節
が
あ
り
ま
す
。
本
気
で
交
渉
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
南
に
対
し
て
、
ち
ゃ
ん
と
ケ
ア
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
反
逆
者
と
か
逆
徒
と
い
っ
て
｢
お
ま
え
と
な
ん
か
話
さ
な
い｣
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
と
ん
で
も
な
い
話
で
す
。
あ
る
一
定
の
南
北
関
係
を
持
っ
て
い
て
、
で
き
る
だ
け
韓
国
が
米
朝
の
交
渉
、
あ
る
い
は
話
し
合
い
、
取
引
を
進
め
る
う
え
で
変
に
足
を
引
っ
張
ら
な
い
、
干
渉
し
な
い
、
妨
害
し
な
い
と
い
う
環
境
を
作
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
は
よ
く
分
か
る
話
な
の
で
す
。
韓
国
に
対
す
る
姿
勢
を
大
転
換
し
一
八
〇
度
変
え
て
も
、
シ
ラ
ッ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
北
朝
鮮
ら
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。
な
ぜ
変
え
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
非
常
に
楽
な
わ
け
で
す
ね
独
裁
体
制
と
い
う
の
は
。
説
明
す
る
必
要
も
な
い
で
す
し
、
急
に
変
え
て
も
別
に
だ
れ
も
何
も
文
句
を
言
わ
な
い
政
治
体
制
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
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さ
て
、
こ
こ
か
ら
ど
う
な
る
の
と
い
う
話
で
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
来
年
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
い
よ
い
よ
交
渉
が
本
気
で
始
ま
る
か
と
い
う
段
階
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
米
朝
関
係
で
い
い
ま
す
と
、
ア
メ
リ
カ
は
一
二
月
八
日
に
ボ
ズ
ワ
ー
ス
と
い
う
北
朝
鮮
政
策
担
当
の
特
別
代
表
が
北
朝
鮮
を
訪
問
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
高
官
級
と
い
い
ま
す
か
、
ま
と
も
な
米
朝
間
の
接
触
、
あ
る
種
の
協
議
と
い
う
の
は
、
オ
バ
マ
政
権
が
ス
タ
ー
ト
し
て
始
め
て
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
将
来
の
米
朝
協
議
の
方
向
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
一
つ
。
も
う
一
つ
は
、
こ
の
間
、
六
か
国
協
議
に
ず
っ
と
北
朝
鮮
は
出
て
こ
な
い
と
言
い
続
け
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
六
か
国
協
議
に
出
て
こ
な
い
限
り
、
ア
メ
リ
カ
は
米
朝
協
議
も
や
ら
な
い
と
言
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
米
朝
を
や
り
た
い
の
で
あ
れ
ば
六
か
国
協
議
に
も
北
朝
鮮
は
戻
っ
て
こ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
ぞ
う
す
る
の
か
。
私
は
戻
る
こ
と
に
当
然
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
米
朝
協
議
が
一
、
二
回
あ
っ
て
、
そ
の
あ
と
米
朝
間
で
あ
る
一
定
の
合
意
と
い
う
も
の
が
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
得
ら
れ
た
ら
、
そ
の
後
に
六
か
国
協
議
が
開
か
れ
て
、
そ
こ
で
の
合
意
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
当
面
、
そ
ん
な
方
向
に
行
く
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
北
朝
鮮
は
、
来
年
は
対
米
、
対
米
で
お
そ
ら
く
行
く
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
対
南
を
や
る
と
い
う
こ
と
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
な
対
米
や
る
た
め
に
は
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
ま
で
で
す
と
、
北
朝
鮮
が
核
開
発
の
面
で
脅
か
し
、
そ
の
あ
と
協
議
を
や
り
物
を
も
ら
う
。
食
糧
を
も
ら
っ
た
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ら
っ
た
り
し
て
、
そ
れ
で
ま
た
そ
れ
が
気
に
入
ら
な
い
と
、
今
度
は
再
び
話
し
合
い
を
中
断
し
て
ま
た
脅
す
と
。
そ
し
て
、
ま
た
何
か
物
を
も
ら
う
、
こ
う
い
う
パ
タ
ー
ン
が
多
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
パ
タ
ー
ン
を
繰
り
返
さ
せ
な
い
と
、
オ
バ
マ
大
統
領
も
こ
の
前
東
ア
ジ
ア
歴
訪
(
一
三
日
〜
一
九
日)
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何
回
か
そ
の
点
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
最
後
の
一
九
日
に
韓
国
に
寄
っ
て
帰
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
九
日
の
時
も
、
過
去
の
パ
タ
ー
ン
を
繰
り
返
さ
な
い
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
を
破
り
た
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
言
っ
て
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
北
朝
鮮
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
や
め
よ
う
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
こ
は
注
目
点
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
北
朝
鮮
の
ニ
ュ
ー
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
か
も
し
ら
ん
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
は
、
北
朝
鮮
は
い
ろ
い
ろ
脅
し
て
経
済
的
に
は
食
糧
や
重
油
を
も
ら
っ
て
と
い
う
こ
と
を
や
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
結
果
的
に
は
全
部
つ
ま
ず
い
て
、
過
去
二
〇
年
を
み
て
み
る
と
、
米
朝
関
係
の
正
常
化
と
い
う
点
で
は
い
い
成
果
が
上
が
っ
て
い
な
い
。
で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
北
朝
鮮
は
物
を
も
ら
う
よ
り
も
今
回
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
間
で
政
治
的
な
問
題
の
決
着
に
向
け
て
動
い
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
物
を
簡
単
に
は
や
ら
な
い
と
ア
メ
リ
カ
も
言
っ
て
い
る
わ
け
で
が
、
別
に
く
れ
な
い
な
ら
く
れ
な
い
で
も
い
い
と
い
う
話
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
北
朝
鮮
は
耐
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
が
、
い
け
そ
う
な
の
は
中
国
先
ほ
ど
七
月
の
ミ
サ
イ
ル
の
後
は
中
国
も
こ
ち
ら
側
に
来
て
、
北
朝
鮮
に
対
し
て
厳
し
い
対
応
を
取
っ
た
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
六
か
月
経
っ
て
、
中
国
は
ま
た
変
わ
り
ま
し
て
、
元
の
姿
勢
に
戻
っ
た
わ
け
で
す
。
一
〇
月
四
日
か
ら
六
日
に
か
け
て
、
温
家
宝
総
理
が
平
壌
を
訪
問
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
今
年
が
ち
ょ
う
ど
中
朝
の
国
交
六
〇
周
年
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
記
念
行
事
六
〇
年
前
の
一
〇
月
六
日
に
国
交
を
樹
立
し
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
祝
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
こ
の
温
家
宝
訪
朝
と
を
一
つ
の
き
っ
か
け
に
し
ま
し
て
中
朝
関
係
は
回
復
し
ま
し
た
。
き
っ
か
け
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
六
〇
周
年
を
祝
う
と
い
う
名
目
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
中
国
は
か
な
り
大
規
模
な
援
助
を
持
っ
て
行
っ
た
み
た
い
な
の
で
す
。
中
国
の
援
助
と
い
う
の
は
、
食
糧
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
食
糧
、
石
油
・
石
炭
と
い
う
ふ
う
に
な
り
ま
す
が
、
温
家
宝
総
理
は
そ
れ
を
持
っ
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
表
に
は
出
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
や
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
な
。
そ
の
後
、
急
に
金
正
24
日
の
笑
顔
が
多
く
な
っ
た
な
と
い
う
感
じ
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
一
年
ぐ
ら
い
は
大
丈
夫
な
わ
け
で
す
。
ほ
か
か
ら
も
ら
わ
な
く
て
も
、
中
国
が
支
え
る
と
。
中
国
は
も
と
も
と
援
助
を
出
し
て
い
ま
す
し
、
加
え
て
貿
易
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
そ
の
中
に
国
境
の
密
輸
貿
易
が
あ
り
、
や
は
り
こ
こ
で
食
糧
や
何
で
も
い
ろ
い
ろ
流
れ
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
今
回
は
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
と
い
う
か
一
回
限
り
な
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
特
別
な
援
助
を
出
し
た
の
は
間
違
い
な
い
の
で
、
そ
う
す
る
と
一
年
ぐ
ら
い
中
国
か
ら
も
ら
っ
た
も
の
で
何
と
か
や
っ
て
い
け
る
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
物
が
ほ
し
い
、
物
が
ほ
し
い
と
あ
ま
り
言
わ
な
く
て
済
む
は
ず
な
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
北
朝
鮮
は
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
か
ら
も
ら
わ
な
い
と
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
行
か
な
い
、
韓
国
か
ら
も
ら
わ
な
い
と
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
行
か
な
い
、
と
い
っ
た
よ
う
な
状
況
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
来
年
は
対
米
交
渉
の
中
心
は
、
政
治
的
な
も
の
で
何
と
か
合
意
を
目
指
す
と
い
う
話
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
試
み
が
う
ま
く
い
く
の
か
ど
う
か
、
今
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
交
渉
が
続
け
ば
い
く
ら
か
は
前
進
す
る
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
簡
単
で
は
な
い
。
我
々
が
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
北
朝
鮮
の
核
兵
器
や
弾
道
ミ
サ
イ
ル
と
い
う
、
そ
う
い
う
我
々
に
対
す
る
脅
威
が
無
く
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
北
朝
鮮
が
ま
と
も
な
国
に
な
る
こ
と
で
す
。
で
も
、
北
朝
鮮
が
そ
う
し
た
方
向
に
姿
勢
を
変
え
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
一
方
北
朝
鮮
が
求
め
て
い
る
の
は
何
な
の
か
と
い
う
と
、
ア
メ
リ
カ
と
の
正
常
化
、
そ
し
て
日
本
と
も
正
常
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
北
朝
鮮
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
が
北
朝
鮮
と
正
常
化
し
て
く
れ
る
と
信
じ
ら
れ
る
か
、
日
本
が
北
朝
鮮
と
正
常
化
す
る
と
信
じ
ら
れ
る
か
、
彼
ら
の
目
か
ら
す
れ
ば
当
然
信
じ
ら
れ
な
い
は
ず
で
す
。
こ
う
し
て
、
我
々
の
ほ
う
に
も
、
ま
た
北
朝
鮮
の
ほ
う
に
も
相
手
方
に
対
す
る
度
し
難
い
不
信
感
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
双
方
が
少
な
く
と
も
希
望
を
持
た
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
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我
々
の
ほ
う
も
北
朝
鮮
の
軍
事
的
な
脅
威
と
い
う
の
は
解
消
で
き
る
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
、
あ
る
い
は
北
朝
鮮
を
ま
と
も
な
国
際
社
会
の
一
員
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
性
が
あ
る
と
、
少
し
で
も
信
じ
ら
れ
れ
ば
そ
れ
だ
け
や
る
気
に
な
り
ま
す
。
北
朝
鮮
も
一
方
で
自
分
た
ち
が
変
わ
る
場
合
に
は
ア
メ
リ
カ
も
日
本
も
き
ち
ん
と
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
と
、
ま
と
も
な
国
と
し
て
扱
う
と
。
き
ち
ん
と
正
常
化
も
す
る
と
、
少
し
で
も
信
じ
ら
れ
る
な
ら
そ
の
時
点
か
ら
核
や
ミ
サ
イ
ル
の
放
棄
を
真
剣
に
考
え
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。し
か
し
、
お
互
い
に
相
手
が
そ
ん
な
こ
と
を
や
る
な
ど
と
は
と
て
も
じ
ゃ
な
い
け
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
の
で
、
こ
と
は
そ
う
う
ま
く
運
ば
な
い
と
見
て
お
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
か
ら
ど
う
な
る
か
と
は
分
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、｢
行
方｣
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
も
｢
よ
く
分
か
ら
な
い｣
と
い
う
結
論
に
も
う
一
度
戻
る
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
状
況
の
中
で
日
本
が
ど
う
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
対
応
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
ま
ず
は
政
権
が
安
定
し
て
い
な
い
と
対
北
朝
鮮
政
策
は
本
腰
を
入
れ
て
や
れ
ま
せ
ん
の
で
、
そ
れ
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
来
年
の
参
議
院
選
挙
(
七
月)
が
終
わ
る
ま
で
は
だ
め
で
し
ょ
う
。
今
は
参
議
院
選
挙
の
こ
と
ば
か
り
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
期
な
の
で
、
北
朝
鮮
政
策
を
本
腰
入
れ
て
や
る
と
か
、
ち
ょ
っ
と
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
と
か
い
っ
た
こ
と
は
選
挙
に
マ
イ
ナ
ス
に
ひ
び
く
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
そ
う
い
う
も
の
を
い
ま
民
主
党
政
権
に
求
め
て
も
現
実
味
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
北
朝
鮮
に
対
し
て
今
の
鳩
山
政
権
あ
る
い
は
民
主
党
政
権
に
意
欲
が
全
く
な
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
何
ら
か
の
こ
と
は
や
る
と
い
う
方
向
に
動
く
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い
う
と
き
に
何
が
重
要
か
と
い
う
と
、
私
は
や
は
り
北
朝
鮮
の
核
と
ミ
サ
イ
ル
は
日
本
に
と
っ
て
脅
威
だ
と
き
ち
ん
と
認
識
す
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
脅
威
だ
と
思
え
ば
、
そ
の
脅
威
を
除
去
す
る
た
め
に
我
々
は
努
力
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
話
に
な
る
は
ず
で
す
が
、
遺
憾
な
こ
と
に
、
今
は
放
っ
た
ら
か
し
て
い
る
状
況
だ
と
言
わ
ざ
る
26
を
え
ま
せ
ん
。
何
よ
り
も
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
日
本
政
府
は
ず
っ
と
拉
致
・
核
・
ミ
サ
イ
ル
を
解
決
し
て
そ
の
先
に
正
常
化
を
目
指
す
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
だ
か
ら
ミ
サ
イ
ル
問
題
の
解
決
と
い
う
こ
と
を
随
分
言
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
ミ
サ
イ
ル
問
題
の
解
決
が
何
を
意
味
す
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
こ
と
で
す
。
日
本
政
府
は
、
具
体
的
に
ミ
サ
イ
ル
問
題
の
解
決
が
何
を
意
味
す
る
か
言
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
が
ど
こ
に
も
な
い
こ
と
で
す
。
国
会
で
も
問
題
に
は
な
ら
な
い
、
マ
ス
コ
ミ
も
た
た
く
わ
け
で
も
な
い
、
だ
か
ら
、
こ
れ
は
実
質
的
に
は
ほ
っ
た
ら
か
し
て
お
い
て
い
い
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
核
問
題
は
か
ろ
う
じ
て
六
か
国
協
議
と
い
う
枠
組
み
が
あ
り
ま
し
て
そ
こ
に
二
〇
〇
五
年
九
月
一
九
日
の
共
同
声
明
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
ど
う
い
う
も
の
が
解
決
か
と
い
う
こ
と
は
一
応
言
え
る
こ
と
は
言
え
る
し
、
拉
致
問
題
に
つ
い
て
も
一
応
三
原
則
と
い
う
こ
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
と
に
か
く
生
存
者
は
き
ち
ん
と
返
し
て
も
ら
う
、
そ
し
て
真
相
は
究
明
す
る
、
責
任
者
は
処
罰
す
る
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
一
応
そ
の
解
決
と
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か
な
と
分
か
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ミ
サ
イ
ル
問
題
の
解
決
は
何
を
持
っ
て
解
決
と
す
る
の
か
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
。
分
か
ら
な
い
こ
と
が
そ
の
ま
ま
通
っ
て
、
一
〇
年
ぐ
ら
い
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
別
に
ど
う
で
も
い
い
と
考
え
て
い
る
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。
外
国
か
ら
見
る
と
特
に
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
や
は
り
ま
ず
い
わ
け
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
例
を
あ
げ
ま
す
。
今
年
の
六
月
に
ゲ
イ
ツ
国
防
長
官
、
そ
し
て
七
月
に
は
ク
リ
ン
ト
ン
国
務
長
官
が
、
北
朝
鮮
の
核
は
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
直
接
の
脅
威
で
は
な
い
と
明
言
し
ま
し
た
。
で
も
、
こ
れ
は
日
本
が
も
し
真
剣
に
北
朝
鮮
の
核
が
脅
威
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
同
盟
国
の
ア
メ
リ
カ
の
口
か
ら
こ
う
い
う
言
葉
は
漏
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
発
言
は
、
非
公
式
に
言
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
公
式
に
記
者
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
中
で
二
人
と
も
明
言
し
て
い
ま
す
。
で
は
後
で
日
本
で
問
題
に
な
っ
た
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か
と
い
う
と
何
の
問
題
に
も
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
直
接
の
脅
威
で
は
な
い
と
い
う
発
言
を
軽
く
聞
き
流
す
こ
と
は
、
日
本
に
と
っ
て
も
直
接
の
脅
威
で
は
な
い
と
い
う
我
々
の
認
識
を
、
図
ら
ず
も
露
呈
さ
せ
た
こ
と
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り
ま
ず
い
。
日
本
が
北
朝
鮮
の
核
を
直
接
的
脅
威
と
し
て
重
く
受
け
止
め
て
い
る
と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
も
こ
れ
を
何
と
か
解
決
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
中
国
も
ま
た
こ
れ
を
何
と
か
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
い
ま
の
日
本
の
態
度
を
見
て
い
る
と
米
中
両
国
共
に
そ
う
し
た
切
迫
感
を
持
つ
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
ま
ず
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
し
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
日
本
の
存
在
感
と
い
う
の
は
本
当
に
薄
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
日
本
は
核
問
題
に
つ
い
て
関
心
が
な
い
、
日
本
の
関
心
は
北
朝
鮮
問
題
で
は
拉
致
問
題
し
か
な
い
と
い
う
印
象
が
広
が
る
と
、
北
東
ア
ジ
ア
で
の
日
本
の
存
在
感
と
い
う
の
は
も
の
す
ご
く
薄
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
が
私
は
改
め
る
べ
き
点
で
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
も
う
一
つ
は
や
は
り
本
当
に
包
括
的
な
解
決
を
目
指
す
の
が
大
事
だ
と
思
う
わ
け
で
す
。
拉
致
だ
け
で
は
な
く
て
核
や
ミ
サ
イ
ル
も
す
べ
て
解
決
す
る
と
い
う
姿
勢
で
す
。
包
括
的
な
解
決
を
外
交
交
渉
を
通
じ
て
目
指
す
と
な
る
と
、
当
た
り
前
で
す
が
取
引
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
分
だ
け
が
得
を
す
る
と
い
う
形
の
交
渉
に
よ
る
結
果
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
ギ
ブ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
で
し
か
結
果
は
得
ら
れ
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
非
常
に
不
愉
快
な
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
平
和
裏
に
外
交
交
渉
を
通
じ
て
解
決
す
る
と
軽
く
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
北
朝
鮮
な
ど
を
相
手
に
す
る
と
、
も
の
す
ご
く
不
愉
快
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
ち
ら
だ
け
で
は
な
く
て
北
に
も
得
に
な
る
こ
と
を
与
え
な
い
と
、
平
和
的
に
交
渉
を
通
じ
て
の
解
決
と
い
う
の
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
の
覚
悟
が
持
て
る
の
か
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
は
そ
う
い
う
覚
悟
を
持
と
う
な
ど
と
い
う
話
を
す
る
だ
け
で
、
み
な
顔
を
背
け
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
や
は
り
持
た
な
く
て
は
い
け
な
い
。
北
朝
鮮
と
国
交
正
常
化
す
る
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
い
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
正
常
化
を
目
指
す
に
は
国
民
が
28
日
本
政
府
を
信
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
問
題
で
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
ま
と
も
に
考
え
れ
ば
政
府
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
拉
致
・
核
・
ミ
サ
イ
ル
を
き
ち
ん
と
包
括
的
に
解
決
す
る
、
そ
し
て
過
去
の
清
算
を
図
っ
て
、
そ
の
う
え
で
正
常
化
す
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
正
常
化
し
た
ほ
う
が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
核
・
ミ
サ
イ
ル
と
い
う
安
全
保
障
上
の
脅
威
は
無
く
な
り
ま
す
し
、
過
去
の
問
題
も
き
ち
ん
と
清
算
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
う
え
で
正
常
化
と
な
れ
ば
、
少
な
く
と
も
北
朝
鮮
は
今
の
北
朝
鮮
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
と
も
な
国
際
社
会
の
規
範
を
守
る
よ
う
な
生
ま
れ
変
わ
っ
た
北
朝
鮮
と
我
々
は
正
常
化
す
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
｢
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
て
正
常
化
す
る｣
と
い
う
の
は
、
我
々
が
目
指
す
べ
き
だ
と
私
は
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
も
な
か
な
か
覚
悟
が
決
ま
ら
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
取
引
を
す
る
、
交
渉
と
い
う
の
は
取
引
し
な
く
て
は
有
り
得
な
い
の
で
、
そ
の
不
愉
快
な
こ
と
を
覚
悟
で
き
る
の
か
。
そ
し
て
正
常
化
を
求
め
る
、
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
と
い
う
決
意
が
あ
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
こ
れ
が
な
か
な
か
で
き
な
い
一
つ
の
大
き
な
要
因
は
、
政
府
が
ま
と
も
に
や
る
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
我
々
の
不
信
感
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
国
民
の
あ
い
だ
に
、
政
府
は
北
朝
鮮
を
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
な
い
ま
ま
適
当
に
正
常
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
あ
る
か
ら
、
な
か
な
か
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
我
々
も
き
ち
ん
と
監
視
し
な
い
と
い
け
な
い
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
政
府
が
言
っ
て
い
る
通
り
に
き
ち
ん
と
や
る
の
で
あ
れ
ば
こ
ん
な
に
い
い
こ
と
は
な
い
わ
け
で
、
正
常
化
に
反
対
す
る
理
由
な
ど
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
北
朝
鮮
を
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
の
で
す
か
ら
。
で
も
、
何
か
正
常
化
す
る
と
い
う
と
、
今
の
ま
ま
の
北
朝
鮮
と
正
常
化
し
て
し
ま
い
そ
う
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
え
る
か
ら
問
題
な
の
で
、
そ
こ
は
絶
対
そ
う
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
し
て
、
我
々
と
政
府
の
間
に
や
は
り
信
頼
関
係
が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
は
、
金
正
日
が
ど
こ
で
死
ぬ
か
分
か
ら
な
い
の
で
そ
れ
に
備
え
る
こ
と
を
始
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
当
然
で
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あ
り
ま
す
が
、
で
も
、
先
程
長
生
き
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
の
可
能
性
も
考
え
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
関
係
国
、
特
に
六
か
国
協
議
の
五
か
国
の
日
本
・
ア
メ
リ
カ
・
中
国
・
ロ
シ
ア
・
韓
国
の
間
で
何
か
協
議
を
始
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
政
府
間
協
議
を
す
ぐ
や
ら
な
く
て
も
い
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
民
間
で
も
い
い
で
す
し
あ
る
い
は
ト
ラ
ッ
ク
二
と
呼
ば
れ
て
い
る
民
間
の
形
で
政
府
の
人
間
も
混
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
と
に
か
く
少
し
議
論
を
始
め
る
時
期
が
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
議
論
を
始
め
る
と
、
も
の
す
ご
く
た
く
さ
ん
の
い
ろ
い
ろ
な
シ
ナ
リ
オ
が
書
け
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
シ
ナ
リ
オ
を
書
い
て
み
て
、
そ
れ
を
検
討
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
を
み
ん
な
で
始
め
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
少
し
頭
の
体
操
を
し
て
お
く
こ
と
は
と
て
も
重
要
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
議
論
を
通
じ
て
、
ほ
か
の
国
が
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
お
互
い
に
認
識
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。
や
は
り
そ
う
い
う
も
の
が
な
い
と
す
ご
い
疑
心
暗
鬼
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
も
し
金
正
日
が
ぼ
っ
く
り
逝
っ
た
後
ど
う
な
る
か
と
。
ア
メ
リ
カ
は
何
を
す
る
の
だ
ろ
う
、
韓
国
は
何
を
す
る
か
、
中
国
は
何
を
す
る
の
だ
ろ
う
、
ロ
シ
ア
も
変
な
手
を
出
し
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
日
本
だ
け
が
何
も
し
な
い
だ
ろ
う
と
み
ん
な
に
安
心
さ
れ
て
い
る
み
た
い
で
す
け
れ
ど
も
、
ほ
か
の
国
々
の
間
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
事
前
に
い
ろ
い
ろ
話
を
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
す
。
取
り
敢
え
ず
は
、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
始
め
て
み
る
の
が
重
要
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
次
第
で
す
。
す
み
ま
せ
ん
、
お
時
間
を
相
当
超
過
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
長
時
間
、
ご
清
聴
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
司
会
(
佐
道)：
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
残
さ
れ
た
時
間
が
あ
ま
り
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
か
ら
ぜ
ひ
ご
質
問
し
た
い
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。
30
ご
質
問
が
あ
る
方
、
も
し
ご
質
問
の
あ
る
方
は
挙
手
を
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。
は
い
、
ど
う
ぞ
。
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
す
み
ま
せ
ん
、
な
る
べ
く
手
短
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
フ
ロ
ア
(
男
性)：
北
朝
鮮
問
題
を
大
学
で
学
術
的
に
研
究
す
る
場
合
、
現
地
に
行
っ
て
調
べ
た
り
、
情
報
が
な
い
と
や
れ
な
い
と
思
う
の
で
す
。
現
地
で
は
ど
う
い
う
調
査
の
仕
方
を
や
る
の
か
、
情
報
は
公
式
の
情
報
だ
と
か
裏
情
報
だ
と
か
、
秘
密
情
報
だ
と
か
い
ろ
い
ろ
入
っ
て
き
ま
す
が
、
ど
う
い
う
ル
ー
ト
で
、
ど
う
い
う
よ
う
な
情
報
が
入
っ
て
く
る
の
か
ち
ょ
っ
と
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
。
伊
豆
見：
大
学
で
研
究
す
る
場
合
に
は
別
に
現
地
に
行
か
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
北
朝
鮮
の
人
と
話
す
こ
と
は
意
味
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
私
も
も
う
北
朝
鮮
に
は
随
分
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
北
朝
鮮
は
、
独
裁
的
で
閉
鎖
的
な
｢
ス
タ
ー
リ
ン
型
の
体
制｣
と
よ
く
類
型
化
す
る
と
き
に
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
う
い
う
国
に
つ
い
て
は
公
開
さ
れ
た
資
料
を
分
析
す
る
こ
と
だ
け
で
も
、
十
分
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
本
来
そ
れ
を
き
ち
ん
と
や
る
べ
き
で
す
。
実
を
言
う
と
、
世
界
的
に
見
て
そ
れ
は
も
の
す
ご
く
欠
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
本
当
は
北
朝
鮮
は
研
究
対
象
と
し
て
は
楽
な
存
在
な
の
で
す
。
公
開
さ
れ
て
い
る
資
料
が
も
の
す
ご
く
少
な
く
て
、
新
聞
で
我
々
が
購
読
で
き
る
の
は
『
労
働
新
聞』
と
『
民
主
朝
鮮』
だ
け
で
す
。『
朝
鮮
人
民
軍』
と
い
う
軍
の
機
関
紙
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
外
国
で
購
読
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
雑
誌
で
い
う
と
朝
鮮
労
働
党
の
機
関
誌
で
『
勤
労
者』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
一
九
九
二
年
以
降
外
に
出
て
こ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
こ
れ
も
読
め
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
表
に
出
て
い
る
も
の
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
て
、
そ
れ
ら
を
綿
密
に
し
っ
か
り
読
み
込
む
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
と
分
析
で
き
る
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
公
開
情
報
だ
け
を
綿
密
に
し
か
も
歴
史
的
に
た
ど
り
つ
つ
、
実
際
、
何
が
起
き
た
か
と
い
う
の
は
我
々
が
分
か
っ
て
い
る
部
分
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
と
の
す
り
あ
わ
せ
を
し
つ
つ
見
て
い
く
こ
と
で
、
実
は
北
朝
鮮
と
い
う
の
は
ま
だ
研
究
す
る
余
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地
と
い
う
の
は
随
分
あ
る
と
思
い
ま
す
。
北
朝
鮮
に
関
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
噂
や
と
ん
で
も
な
い
情
報
と
い
う
の
が
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
追
い
掛
け
て
分
析
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
噂
の
類
の
ご
く
一
部
は
、
後
に
な
っ
て
本
当
に
で
っ
ち
あ
げ
だ
っ
た
と
検
証
で
き
る
の
が
あ
る
の
で
す
が
、
い
ま
だ
に
北
朝
鮮
に
つ
い
て
い
い
加
減
な
話
が
ポ
ン
ポ
ン
出
て
く
る
の
は
、
簡
単
に
そ
れ
ら
を
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
の
は
言
っ
た
ら
勝
ち
な
の
で
す
。
ど
ん
な
に
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
こ
と
を
言
っ
て
も
、
そ
れ
が
う
そ
だ
と
な
か
な
か
検
証
で
き
な
い
か
ら
本
当
に
構
わ
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
あ
る
意
味
で
は
す
ご
く
楽
な
の
で
す
。
別
に
見
た
り
聞
い
た
り
そ
れ
を
元
に
考
え
た
り
す
る
の
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
大
学
で
少
し
学
術
的
に
研
究
す
る
と
い
っ
た
ら
、
そ
れ
は
公
開
資
料
の
分
析
に
つ
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
を
見
な
が
ら
そ
の
ま
ま
内
容
を
う
の
み
に
す
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、
ど
こ
が
う
そ
で
ど
こ
が
で
っ
ち
あ
げ
で
ど
こ
が
捏
造
か
み
た
い
な
と
こ
ろ
を
見
る
だ
け
で
も
面
白
い
で
す
し
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
パ
タ
ー
ン
と
い
う
も
の
が
や
は
り
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
う
い
う
う
そ
を
言
っ
て
い
る
と
き
の
本
音
は
こ
う
だ
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
抽
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
や
る
こ
と
も
も
の
す
ご
く
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
本
当
は
そ
う
い
う
も
の
も
も
っ
と
大
々
的
に
や
る
と
い
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
北
朝
鮮
問
題
の
不
幸
と
い
う
の
は
、
や
は
り
み
ん
な
、
ま
と
も
に
や
り
た
が
ら
な
い
の
で
す
ね
。
や
は
り
中
国
問
題
に
対
す
る
の
と
は
全
然
違
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
対
応
が
違
う
、
姿
勢
が
違
う
。
で
す
か
ら
悲
し
い
か
な
北
朝
鮮
に
は
や
は
り
そ
れ
だ
け
の
魅
力
は
な
い
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
公
開
資
料
あ
る
い
は
｢
公
開
情
報｣
を
ま
と
も
に
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
幅
広
く
、
か
つ
、
か
な
り
深
く
研
究
し
て
い
け
る
よ
う
な
環
境
は
、
簡
単
に
は
作
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
今
の
は
自
戒
を
込
め
な
が
ら
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
少
し
は
真
面
目
に
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
努
力
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は
し
て
い
る
つ
も
り
で
す
が
、
本
当
は
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
や
っ
て
い
る
と
い
い
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
残
念
な
が
ら
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
韓
国
で
は
北
朝
鮮
研
究
が
活
発
に
な
っ
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
彼
ら
は
同
じ
民
族
で
や
っ
て
い
る
か
ら
甘
い
わ
け
で
す
。
す
ぐ
分
か
っ
た
つ
も
り
に
な
る
と
い
う
欠
点
が
一
つ
と
、
も
う
一
つ
韓
国
に
は
共
産
圏
研
究
の
歴
史
が
な
い
わ
け
で
す
。
全
く
な
い
わ
け
で
、
や
ろ
う
と
し
た
と
き
に
冷
戦
が
終
わ
っ
て
共
産
圏
が
つ
ぶ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
韓
国
の
研
究
者
と
い
う
の
は
共
産
圏
研
究
の
伝
統
が
全
く
な
い
と
こ
ろ
育
っ
て
き
ま
す
の
で
、
つ
っ
ぱ
な
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
ク
レ
ム
ノ
ロ
ジ
ー
み
た
い
な
も
の
も
不
得
手
で
す
。
韓
国
で
の
北
朝
鮮
研
究
は
随
分
活
発
に
な
っ
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
そ
こ
で
も
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
世
界
ど
こ
を
見
回
し
て
も
な
か
な
か
本
格
的
な
い
い
北
朝
鮮
研
究
と
い
う
の
は
育
っ
て
い
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
司
会
(
佐
道)：
も
う
一
方
。
で
は
、
は
い
、
ど
う
ぞ
。
フ
ロ
ア
(
女
性)：
正
常
化
と
い
う
の
が
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
伊
豆
見
先
生
に
と
っ
て
｢
北
朝
鮮
問
題
の
正
常
化｣
と
か
｢
日
本
と
の
関
係
の
正
常
化｣
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
す
か
。
伊
豆
見：
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
私
は
、
今
の
北
朝
鮮
を
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
常
化
す
る
こ
と
は
大
変
結
構
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
し
て
、
私
は
、
も
ち
ろ
ん
拉
致
・
核
・
ミ
サ
イ
ル
と
全
部
解
決
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
拉
致
に
関
し
て
言
え
ば
、
や
は
り
真
相
の
究
明
と
い
う
も
の
が
ま
ず
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
真
相
が
完
全
に
分
か
ら
な
い
と
や
は
り
解
決
と
は
呼
べ
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
。
真
相
が
明
確
に
な
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ま
だ
北
朝
鮮
に
留
め
置
か
れ
て
い
る
被
害
者
の
日
本
帰
国
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
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二
番
目
に
核
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
核
は
や
は
り
放
棄
し
て
も
ら
わ
な
い
と
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
放
棄
さ
せ
る
に
は
、
核
兵
器
も
そ
う
で
す
し
核
計
画
も
そ
う
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
も
の
す
ご
く
時
間
が
掛
か
る
。
こ
れ
は
こ
ち
ら
の
責
任
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
ま
で
彼
ら
の
能
力
を
持
た
せ
て
し
ま
っ
た
あ
と
で
は
、
こ
れ
を
放
棄
さ
せ
て
完
全
に
ゼ
ロ
に
し
て
、
ゼ
ロ
に
し
た
も
の
を
検
証
し
て
、
我
々
が
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、
も
の
す
ご
く
時
間
が
掛
か
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
ま
と
も
に
取
り
組
ん
で
も
、
一
〇
年
〜
一
五
年
ぐ
ら
い
は
か
か
り
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
間
は
正
常
化
で
き
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。
私
は
一
応
完
全
に
ゼ
ロ
に
な
っ
た
な
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
手
前
で
も
、
基
本
的
に
北
朝
鮮
が
今
持
っ
て
い
る
も
の
を
核
物
質
や
核
兵
器
そ
の
も
の
を
全
部
廃
棄
し
、
核
兵
器
計
画
に
つ
い
て
も
放
棄
し
た
こ
と
が
一
応
最
初
の
段
階
で
確
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
正
常
化
の
条
件
は
整
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
三
番
目
の
ミ
サ
イ
ル
問
題
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
五
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
射
程
を
持
つ
ミ
サ
イ
ル
を
す
べ
て
廃
棄
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
計
画
も
も
ち
ろ
ん
廃
棄
す
る
と
。
要
す
る
に
日
本
に
届
く
以
上
の
も
の
は
中
長
距
離
と
い
う
こ
と
で
す
。
短
距
離
も
含
め
る
と
い
い
の
は
当
然
で
す
が
、
こ
れ
は
難
し
く
て
、
実
は
韓
国
の
ミ
サ
イ
ル
能
力
と
い
う
の
は
日
本
の
ミ
サ
イ
ル
能
力
よ
り
か
は
は
る
か
上
に
あ
る
わ
け
で
す
。
日
本
の
ミ
サ
イ
ル
は
韓
国
に
も
と
ど
か
な
い
け
れ
ど
も
、
韓
国
の
ミ
サ
イ
ル
は
日
本
に
は
と
ど
き
ま
す
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
短
距
離
ミ
サ
イ
ル
と
い
う
の
は
南
北
朝
鮮
間
で
軍
縮
を
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
部
分
が
あ
る
の
で
、
短
距
離
ミ
サ
イ
ル
は
除
い
て
中
距
離
す
な
わ
ち
日
本
に
と
ど
く
、
更
に
長
距
離
で
ア
メ
リ
カ
に
も
と
ど
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
は
全
部
廃
棄
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
の
三
つ
の
条
件
が
整
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
こ
ち
ら
側
か
ら
す
る
と
正
常
化
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
フ
ロ
ア
(
女
性)：
向
こ
う
側
が
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
分
か
っ
た
の
で
す
が
、
日
本
の
側
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
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伊
豆
見：
日
本
の
側
は
。
フ
ロ
ア
(
女
性)：
待
っ
て
い
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
伊
豆
見：
過
去
の
清
算
と
い
う
話
に
な
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
基
本
的
に
い
う
と
｢
平
壌
宣
言｣
(
二
〇
〇
二
年
九
月)
と
い
う
小
泉
さ
ん
が
金
正
日
国
防
委
員
長
と
の
間
に
作
っ
た
宣
言
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
踏
襲
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
過
去
の
清
算
の
問
題
と
は
基
本
的
に
｢
正
常
化
後
の
日
本
の
経
済
協
力｣
と
い
う
こ
と
で
清
算
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
正
常
化
の
前
の
段
階
で
そ
の
話
を
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
正
常
化
が
や
っ
と
で
き
ま
し
た
、
そ
こ
か
ら
ど
ん
な
経
済
協
力
を
し
ま
し
ょ
う
か
な
ど
と
始
め
て
い
る
の
で
は
更
に
遅
く
な
り
ま
す
。
執
行
も
遅
く
な
り
ま
す
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
後
か
ら
や
ろ
う
と
言
っ
た
ら
、
北
朝
鮮
は
自
分
の
や
る
こ
と
だ
け
や
ら
さ
れ
て
日
本
は
何
も
や
ら
な
い
の
か
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
の
で
、
正
常
化
前
に
そ
の
正
常
化
後
に
ど
う
い
う
形
の
経
済
協
力
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
具
体
的
な
話
は
詰
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
が
実
際
執
行
さ
れ
る
の
は
正
常
化
の
後
で
す
。
正
常
化
の
前
に
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
拉
致
と
核
と
ミ
サ
イ
ル
に
つ
い
て
は
あ
る
一
定
の
き
ち
ん
と
し
た
も
の
が
な
け
れ
ば
正
常
化
は
で
き
な
い
し
、
で
も
正
常
化
が
で
き
れ
ば
経
済
協
力
も
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
経
済
協
力
が
過
去
の
清
算
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
日
本
の
援
助
協
力
を
受
け
れ
ば
北
朝
鮮
の
経
済
の
復
興
に
も
拍
車
が
か
か
る
は
ず
で
す
か
ら
、
少
な
く
と
も
今
の
北
朝
鮮
で
は
な
く
な
る
わ
け
で
す
ね
、
確
実
に
｢
北
朝
鮮
が
生
ま
れ
変
わ
る｣
こ
と
に
な
り
ま
す
。
司
会
(
佐
道)：
そ
れ
で
は
予
定
の
時
間
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
で
終
了
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
講
師
の
伊
豆
見
先
生
に
、
ま
た
拍
手
を
ぜ
ひ
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ど
う
も
伊
豆
見
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
伊
豆
見：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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司
会
(
佐
道)：
ど
う
も
皆
さ
ま
、
長
時
間
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
終
了
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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